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„Corda Fratres."
Torinóban 1898-ban a fent í ro t t  je lige a la t t  
egy diákszövetség a lakú it  meg, mely közös szerve­
zetbe  foglalja össze az egész világ művelt iljusá- 
gát. Az eszme kozmopolita , de a képzelhető  leg­
ideálisabb célnak szolgál Ö sszekötte tések  létesí­
tése á lta l  közelebb hozza egymáshoz a különböző 
nem ze tek  fiait, m eg akarja  értetni, hogy testvé 
rek  vagyunk, s így a v ilágbéke m egterem tésének  
tag ad h a ta t lan u l  ha ta lm as eszköze. Gondoskodik 
arról, hogy külföldön a szövetség tagjai egym ás­
ban ka lauzra  találjanak, vasútokon, vendég lők­
ben pedig  kedvezm ények kieszközlésére törekszik. 
Hatalm asan szolgálja az önm űvelést azzal, hogy 
levelezést közvetít  a különböző nemzetű, egy 
tu d o m án y ág a t  m űvelők között , mi m ind a tu d o ­
m ány, mind pedig  a nyelvek gyakorlása  szem ­
pontjából üdvös tevékenység.
A „Corda F ra t r e s “ nagy hasznát be lá t ta  az 
egész m űvelt ifjúság. Külföldön egészen kifej 
lődve v irágzik  s ná lunk  m agyaroknál is kezd az 
eszme népszerű  lenni. A m agyar osztály s Buda­
pesten a konzulátus m egalakúit, m ost a v idéken 
a sor, hogy  ^ csatlakozzék, m er t  m inden  felső isko­
lai tanu lónak  nemcsak erkölcsi kötelessége, hanem 
egyéni érdeke  is, hogy a szövetségnek tag ja  
l e g y e n !
A m agyar ifjúság k özö tt  a „Corda F r a t r e s “ 
m agyar osztálya a legközelebb lé tes íthető  tény le ­
ges kapocs, mely az t  egygyé fogja Nem tu d tu n k  
anny ira  ju tn i ,  hogy d iákszövetséget létesítsünk. 
Ahány főiskola, annyi felé huzunk, s ifjúsági polit i­
kánk  öi ökös verseny a vezető szerepért, mely még a 
term észetes  erkölcsi kö te léke t  is meglazítja köz­
lünk. E zé rt  van az, hogy ha  közös é rdekünk rő l  
van szó, s valam it el aka runk  érni. a nehézkes 
form ákban alig m ozoghatunk, s m inden fellépé­
sünkből hiányzik az egyöntetűség megnyerő 
hatása. P ár  éve mozgalm at ind íto ttunk  a d iákszö­
vetség érdekében , de az E gye tem ikor  vezetősége 
nem valósíto tta  meg tervünket.  A korm ány  nem 
hagy ta  jóvá az a lapszabályokat, m er t  nem lá to tt  
elég b iztosítékot arra , hogy ez az ú jszövetség  í.em 
politikai ügynökség  lesz. K im últ o rosz lánunknak 
késő ugyan m ár  szemére vetni hibáit, s talán  
m ag u n k ra  is ve the tünk , hogy előbb nem lá t tu k  
be az Egyetem i kö r  vezetőségének m egb ízha ta t­
lanságát. Sajnos ugyan, de tény, hogy az Egye­
tem i kö r  vezető szerepétől a budapesti ifjúság 
egy része évek ó ta  távol t a r to t ta  m agá t  s ren ­
desen nagyhangú  stréberség  k a p a r í to t ta  kezébe 
o t t  a korm ányt, kik az ifjúság tek in té lyé t  fel­
á ldoz ták  személyes h iúságuknak, örökösen 
kiabáltak, de nem te t te k  semmit. —  Mi pedig, 
a jó  vidék, azon veszekedtünk, hogy helyes-e 
vagy sem a „Nemzeti Ideál", és nem okultunk  
több  év példáján, hogy az E gyetem i körnek  nem 
kell sem ez sem más ideál, o t t  csak egy u ra lko ­
d ik :  a nagyszájú politizálás. így  volt az lehetséges, 
hogy a b o l to t  becsuk ták , fizetésképtelenség miatt. 
Csődöt m o n d o tt  a m agyar  ifjúság első egyesülete, 
m in t  egy m ellékutcai szatócsbolt, h isz’ m ég a 
házbért  som tu d ta  f iz e tn i! M ié r t?  A nagy állami 
szubvencióból örökösen rep rezen tá ltak ,  a t a g o ­
k a t  pedig  k ipolitizálták  a körből. Ez a vég tú l ­
ságosan m e g d ö b b e n tő ; mi debreceniek lá t tu k  a 
beteges tüne teke t ,  de erre  mégsem  szám íto ttunk , 
m ert  ez évben sok m egváltozott. Le kell vonnunk 
azonban a tanúságo t  s ez az, hogy az Egyetem i 
k ö rre  egyelőre semmiféle tek in te tben  nem szá­
m íthatunk .
Ám nyíljon m eg újra, de tisz títsa  meg m agát 
minden salaktól, mossa le t isz tá ra  az t  a foltot,
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m it m agán m ost e jte tt,  s a k k o r  m egint szóba 
á llunk  velők, de m ost a m agyar ifjúságra sok­
kal kom olyabb feladat vár, m in t az „Egyetemi 
k ö r “ régi léhaságával való foglalkozás.
** *
Alig félesztendő választ el bennünke t  a 
nem zetközi diákkongresszustól. Itt, o t th o n u n k b an  
lá toga tnak  meg bennünket,  hogy jobban  m egsze­
ressenek, kik külföldön t a r to t t  kongresszusokon 
m ár  is m egszere tték  a m agyar ifjúságot. I t thon  
kell m egcáfolnunk azokat  a vádakat, m elyeket 
ellenségeink fejünkre szórnak s bebizony ítanunk  
azt, hogy nem  vagyunk  olyan ba rbárok , hogy 
m ag u n k a t  szégyelni volna okunk.
A diákszövetség elnöksége Pesten székel, a 
m agyar  osztály is m ega lakú it  s teljes erővel dol­
goznak, hogy a kongresszus fényes s tanulságos 
legyen. A korm ány  is be lá tta  az ügy fontosságát 
és a  legnagyobb erkölcsi és anyagi tám oga tás t  
nyújtja. De a s iker  érdeke  megkívánja, hogy az 
egész m agyar ifjúság vállvetve dolgozzék. E zé rt  
oly leverő az Egyetem i k ö r  csődje, m er t  rósz 
ifjúsági viszonyainkat m ég e legtek in té lyesebb  
egyesü le tünkkel sem tak a rg a th a tju k .  Az E g y e ­
T Á R C A .
Byron képe alá.
Sokáig néztem arcodat,  
Leányos szépség ült azon. 
Derűit ifjúság  vonta t>é, 
Á rn yéká t  sem vetette rá  
A fá jda lom .
Ped ig  m i  volt az  életed ? 
Vigaszta lan  nagy  küzdelem  ! 
M ely lelket, testet összetör. 
Lelked beteg, de szépséged  —  
A z vég te len !
E z elmerengő szép szemek  
Nem is fájón tekintenek !
E  bibor ajk, e gödrös á ll  
Nem azt  k iá l t já k  én f e lé m : 
Óh j ö j j  h a lá l!
tem i kö rnek  virágozni és elsősorban dolgozn 
kellene a vidék tám ogatása  mellett. E helyett  
b ezár ták  s a m agyar d iákság  hivatalos l a p j a : az 
„Egyetem i Lapok" m indig  r i tk á b b an  je len ik  meg. 
Es m ost ra j tunk  a sor, vidékieken, hogy m eg­
m utassuk. ha a pesti levegő a be tegség  miaz- 
m áit  rejti  is m agában, a vidék céljaiban tiszta, 
lelkesedése igaz s m unkakedve komoly. M utas­
suk m eg mi debreceniek, hogy i t t  az alföld 
szívében nem  veszett ki az igaz érzés s elsők 
vagyunk, hol a vendégszerete t  komoly n e m ­
zeti é rdek  szolgálatában áll. S készüljüuk 
el a rra , hogy vendégeink i t t  falaink k özö tt  
m eglá toga tnak . Az első teendő, hogy a lak ítsuk  
m eg a diákszövetség debreceni konzulátusát, 
az tán  lépjen be m indenki a szövetség tagjai közzé. 
Anyagi áldozatta l alig j á r  az egész, tagság i díj 
egyszer s m indenkorra  2 korona, m elyért m in­
den kedvezm ény s a kongresszuson való rész t­
vevős joga is jár. Tag lehet m inden főiskolai ha ll­
gató, ki az a lapszabályok m eg ta r tá sá ra  m agát 
kötelezi s a tagság i d íja t  befizeti.
Fráter Ernő.
M i fürteid  közt lengedez,
A z  ifjúság, az  élet ez !
H azu gság  volna hát d a lo d ?
O ly  tenger k in t oly könnyű volt  
K im on dan od  ?
—  De j a j ,  most n y í l ik  meg szemem ! 
Mégsem h azu dh a tá l  te, nem ! 
Büszkébb voltál, tudom, tudom, 
Mintsem k ín od  je lé t  v ise ld  
Szép a rc o d o n !
Óh, hisz hányszor  nevettem én 
Környezve, m ások ö rö m é n !
Nevettem, m íg  a kín a la tt  
Vergődő, összetört sz ivem  
M ajd  m e g s z a k a d t!
Oláh Gábor.
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Pár szó z zászlónkról.
Mivel n aponk in t  újabb és újabb kérdésekkel 
for du lnak  hozzánk, hogy mi van m ár  4N-as ifjúsági 
zászlónkkal, melynek Bécsből való visszaszerzésére 
a  m ú lt  év decem ber havában m ozgalm at ind íto tt  
akadém iánk  ifjúsága s mely ügyben az előleges 
lépések m egtételével bennünke t  b ízo tt  meg, hogy 
m indenki tudom ást szerezzen a r ró l :  mi tö r té n t  
eddig  a visszaszerzés érdekében, hadd számoljak 
be i t t  arról, a m it  eddig  te t tü n k  és tettem .
Az ifjúsági gyűléstől n y e r t  m egbízáshoz h í ­
ven, p á r  nappal a gyűlés u tán , levelet in téztem  
Thaly Kálmán, városunk képviselőjéhez, melyben 
felkértem őt, hogy hazafias m ozgalm unk  élére 
álljon, a zászló hazahozata lának  m ódozatával m eg­
ismertessen, ügyünk  szám ára  az ú ta t i l le té k es  h e ­
lyeken egyengesse s széleskörű előkelő összeköt­
tetéseinél fogva ügyü n k n ek  jó ak a ra tú  b a rá to k a t  
szerezzen. E levelet a ha tá roza t  é rte lm é­
ben a lá íra t tam  a tiszt, szém or-e lnök  u rra l  és 
Gyökössy E nd re  szerkesztővel s csatolva hozzá e 
lapok hasábjain m egjelent s a zászlóra vonatkozó 
tö r té n e t i  ada toka t,  e lkü ld tem  azt nagys. Thaly 
Kálmán úrhoz.
Strófák egy asszony ideálizmusáról.
Valahol messze, valamikor régen fakó sárga ház­
ban közönséges nyárspolgári embereknek kis leányuk 
született.
Ebben még nincs semmi új, mert hisz a nyárs­
polgári családoknak szokott születni kis leányuk. Az 
újság abban áll, hogy ennek a kis leánynak, dacára 
apjának és anyjának, nem voltak nyárspolgári hajlamai, 
annyira, hogy a legjobban azokat a mester-kisasszo­
nyokat. vetette meg, a kik míg nagy lányokká nem 
lesznek, oda haza nőnek fel munka és szenny között, 
inasok társaságában, az ismeretlenség homályában^ 
. akkor aztán egy vasárnap délelőtt éktelen módon rikitú 
ruhában és még rikítóbb kalapban jelennek meg a 
korzón s hallgatják egy-egy mesterlegénynek, a ki csú­
nyán ki van kenve-fenve, majom-módra úri nyavalygását.
0  egészen más volt. Büszke és ideálista. 
Neki rózsaszínnel árnyalt fehér arca, arany 
szőke haja és kék szemei voltak, ellentétben a fajtája- 
beli lányok pipacs-vörös, vagy fakó-barna arcával és 
savó szemeivel. A ruhában a kéket és fehéret szerette. 
Haját nem zsírozta, nem szorította le a fejbőréhez, hanem 
vállaira omolva hordta. Hangja nem volt tompa és 
színtelen, mint a többi mesterlányoké, hanem finoman
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Válasz azonban csak nem  é rk eze tt  levelemre. 
De tudva  a h írlapokból, hogy  öreg  tö r té n e t író n k a t  
súlyos be tegség  gyötri, s gondolva, hogy ez a k a ­
dályozza a válaszban, nem akartam  neki ú jabban  
a lkalm atlankodni, hanem vártam , hogy állapota  
jo b b ra  fordulásával majd válaszol.
Alidon azonban a kuruc-esté lyen való felolva­
sásra őt felkérő b izo ttság  levelére válaszolva, o 
levélben je lez te  az t is, hogy m ár  előbb í r t  a szé- 
n io rnak  is zászló ügyünkben, s én a széniortól 
értesültem , hogy ez a levél kezéhez nem jutott, s 
így valószínűleg a postán  elkallódott, azonnal 
irtam  újból hozzá, hogy, mivel levele elveszett, 
válaszát ismételje meg.
P á r  nap  m úlva a következő  so roka t kap tam
tő le :
Kérem, t  Uraim, legyenek némi kím élette l  
egy szegény, hónapok  ó ta  súlyos be teg  s m eg ­
bénult kezű  em ber iránt, a ki ezt a p á r  so rt  is 
csak kínosan ir ja . . .  Én m ár  egyszer feleltem, nem 
tehe tek  róla, ha  e lv e s z e t t ; én o rszágokra  k i te r ­
jedő óriási corespondentiam ban m inden leve 'et 
nem  reccom andálhatok . Különben is az Önöktől 
elérni óha jto tt  nemes cél a ligha lesz egyham ar 
megvalósítható , oly merev akadályokba  ü tközik . 
Nincs te h á t  veszteség az időben, m íg én m eg ­
csengett, mint az arany, vagy lágyan búgott, mint a 
fuvola hangja. Az ujjai pedig vékonyak voltak és sza­
bályosak, mint a minő a görög Yeuus szobroké, úgy­
szintén a termete is olyan volt. Iíajongott a természe­
tért, vadvirágokért és költőkért és azt a sok szépséget, 
fényt, illatot és álmot, mi ezekből feléje áradt, mind 
a leikébe szívta.
Lehet, hogy ezek tették büszkévé és ideálissá, de 
lehet, hogy már bölcsőjében is elérhetetlen édes álmai 
voltak.
A rossz lelkű emberek azt mondták rá, virágárus 
leány lesz belőle. Vagy talán varróleány. A szegény- 
leánynak, ha álma van, ezen a pályán szokott szét- 
foszlani illúziójuk.
Ó pedig megmaradt hidegnek, büszkének, álmo­
dozónak és bánatosnak.
* **
Tizenhat éves korában meghalt az édes anyja.
Egy könyü nem sok, annyi se gördült pilláira
— Ni a büszke mester-kisasszony! — mondogat­
ták a temetésen az emberek. Még csak egy könynye 
sincs az anyja szám ára ...  Persze az csak afféle sze­
gyeim való mesterasszony volt, a ki olcsó karton meg 
parchet ruhában járt, csakhogy a kisasszony leányának 
legyen mit elcifrálkodni. . .
1 0 *
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gyógyulok, ha t. i. énbennem bíznak. Többet ennél 
nem irhatok , szóbelileg k ü ld ő t1 jüknek , ki a ján­
la tom m al inné t  Mécsbe mehetne, tö b b e t  m ond­
hatnék. Szíves és hazafias üdvözlette l  m aradván, 
beteg  s öreg  ba rá t juk
Pozsony, 1902 febr. 20. Thaly Kálmán.
A m int teh á t  e sorokból kite tszik , ő egy 
kü ldö ttségnek  Becsbe való m enete lé t  javasolja, 
mely az ő szóbeli u tasításával és ajánló levelével 
m ehetne fel. Mivel azonban  kérdés  fér hozzá, 
hogy vájjon Schönborn, ki a zászlót felsőbb helyre 
való beszolgáltatás vége tt  átvételi elismervény­
nyel á tvette , be is szo lgálta tta-e  az t  oda s nem 
já r t - e  el úgy, m in t  M ontenuvean  herceg  Erdé ly ­
ben, ki a felsőbb helyre való beszolgálta tás  cimén 
elfoglalt régészeti k incseke t saját m agángyűjte ­
ménye szám ára  ta r to t ta  m eg :  mivel így m eggon­
dolatlan  eljárás lenne tő lünk, ha addig, míg 
zász lónknak Becsben létéről ha tá ro zo tt  tudom ást 
nem szerzünk, kü ldö ttsége t  m enesztenénk s egy 
nagyon bizonytalan eredm ényért,  — nem  arról 
van szó, hogy visszaadják-e. csak arról, hogy o t t  
van-e?  —  anyagi erőnket, mely a zászló esetleges 
hazahozatalnál erősen igénybe lesz véve úgy is, 
m ár  m ost k im e r í te n é k ; mivel nincs kizárva, hogy 
ha zás/lónk  az udvari gyűjtem ényben nincs, kül-
Pedig sirt ő, csak könyüi nem voltak. Azok közé 
tartozott, a kiknek csak a lelke tud zokogni a fájda­
lom miatt. Azt pedig olvasta a költők könyvéből, hogy 
az ilyen köny, mely benn marad a lélekben, százszoro- 
rosan perzseli a pillát, égeti a torkot.
És azért nem érzett lelkifurdalást.
Mikor aztán az anyját eltemették, egy elutasított 
udvarlójának, a ki különben előkelő hivatalnok volt és 
ízléssel öltözködött, azt mondta:
— A felesége leszek...  Most még nemszeretem 
ugyan, de igyekezzék, hogy megszeressem.
Mert apja özvegy asszonyt akart vinni a házhoz, 
a kit neki meg kellett volna csókolni és anyjának 
nevezni.
Ez pedig álmodozó büszke leikével nem fért össze.
Két évig élt az urával nagy úri asszony módra, 
boldogtalan módra.
Sokat megfordult abban a nagy színházban, mely­
nek neve: élet. Játszott is az élet színpadján, mert 
mikor az urával megjelentek a szalonokban, víg volt, 
kacagott, dalolt és zongorázott, elbűvölte a férfiakat 
és irigyeivé tette az asszonyokat, mialatt zokogott a 
lelke, mert ez a játék csak arra való volt, hogy meg-
d ö ttu t  vagy k ü ld ö ttek e t  kell k ikü ldenünk , u kik 
annak  a Schönborn család m agángyűjtem ényében  
u tánna  nézzenek, s ha o t t  van, m in t defrandált  
t á rg y a t  egyenesen visszaköveteljék, a mely k ü l­
dö ttség  anyagi e rőnke t  m egint igénybe venné: 
azért  a leghelyesebb eljárásnak tar tom , ha addig  
is, m íg Thaly Kálmán egészsége helyreálltával 
m aga állana az ügyek  élére, k é rdés t  intézünk 
Pécsben élő hazánkfia, Thaly Kálmán kiszemelt 
tanítványa, a kiváló tudós Thallóezy Lajoshoz, 
kihez — úgy gondolom  — Thaly Kálmán ajánló 
levele is szólna, hogy u tán n a  nézve az udvari 
gyűjtem ényben, tudassa  velünk, o t t  van-e zász­
lónk vagy sem ? —  0  úgy is, m in t  m agyar  ember, 
úgy is, m in t Thaly Kálmán tanítványa, bizonyára 
szívesen és hazafias buzgalom mal tesz eleget k é ­
résünknek. Ha az tán  zászlónk o t t  van, a k k o r  ezer 
örömmel m enesztünk  kü ldö ttsége t  Pécsbe, hogy 
zász lónkat visszakérjék.
Ennyiben ak a r tam  beszámolni eddigi m u n ­
kánkró l,  ennyiben a k a r t  on ism erte tn i  termünket 
a további teendőkre  nézve
Vajha adná m eg a m agyarok  istene, hogy a 
jövő március 15 ik é t  e zászló a la t t  tinnepelhetnók.
S z a r k a  Lajos .
ismerje a színészek és színésznők való jellemét és meg- 
csömöriiljön attól a hazug világtól, melynek minden 
selyme rongy és cafrang, minden, minden ékszere 
szenny és sár, minden fénye csábitó lidércláng, minden 
lehelete bűn és minden vágya vétek.
Mikor aztán ezt a világot összevetette álomvilá­
gával, melyben csak a nagy, szép, nemes, az örök igaz 
és isteni ül diadalt és uralkodik, akkor érezte, hogy 
boldogsága nem abból a világból való.
De az ura, meg a becsület egy darabig még oda 
kötötte ahoz a világhoz. Mert habár a világot s benne 
az embereket utálta szíve mélyéből, de az iirömpohár- 
ból, mit férje két éven át készítgetett számára, még 
hiányzott egy csepp, hogy csordultig legyen. És ő azt 
a cseppet be akarta várni. Ügy kívánta ideális lelké­
nek törvénye.
Egyszer kitöltetett az is.
Éjszakának idején részegen jött haza az ura. Az 
asszony már akkor ágyban feküdt. Oda hajlott ágya 
fölé, hogy megcsókolja és a mint az a borgőzös, do­
hányfüstös lehellet érintette az asszony arcát, elfordí­
totta azt. Majd valamit mondott az asszonynak, a mit 
az megtagadott.
Az ura káromkodott és kést emelt rá !
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Diák-élet.
Március 15-én. j
Isten kegyelm éből ism ét m egértük  ujabb for­
dulását, ö tvennegyedik  fordulását annak  a nagy 
napnak , mely hazáját, m agyarságá t visszaadta a 
m agyarnak, melyen szívük lelkesedésétől lángoló 
apostolok le rak ták  azon alapokat, melyek fu n d a ­
m entum ai le t tek  egy jövőnek, egy nagy  és boldog 
M agyarországnak.
Illatos tavaszi p á rá k  nem  úsznak  a légben. 
Hideg, fagyos van. De ez a nap, mely fagyával, 
hidegével sokak rem ényét te t te  tö n k re  a ve tések­
ben, — rem ényt, ujabb, hittel teljesebb rem ény t  
fakaszto tt  sokak szívében egy szebb tavaszról, a 
m agyar nem zet szebb tavaszáról.
Nehéz idők já rn a k  felettünk. És a m in t  a 
te rm észe t  világában, ha elborul az ég s fellegek 
tornyosulnak , villamos erő feszíti a levegőt, úgy 
a mi szívünkben is valami sajátságos erő m ű k ö ­
dik most, m eg vannak telve a szívek, a lelkek vil­
lanyos feszültséggel e nehéz időkben, a mely vil­
lanyos feszültség előbb u tóbb  m in t  m ennydörgés 
és sujtoló villámlás fog érvényesülni, ha csak 
illetékes helyeken idejekorán nem gondoskodnak  
arról, hogy ez a nem ze tre  nehezülő felleg, mely­
ből vész és v ihar tám ad , szépen eloszlassék.
Az asszony kifutott az éjszakába hajdonion 
nyakócon, egy szál ingben. Pedig télvíz ideje volt. A 
ruháit úgy hordta utána öreg cselédje. Es ott hagyta 
mindenestől azt a világot, a melyben talán boldog lehe­
tett volna, ha nem nyomja az ideálizmus átka.
Csak az álmait vitte magával.
*
Talpig feketében volt, mikor először találkoztunk.
En azt hittem, hogy csak a ruhája fekete, pedig 
a lelke is sötét és fekete. Nem a bűntől, — én édes 
Istenem, de csúnya gondolat! - de mert az emberek 
kiölték belőle a világosságot, a hitet. Hanem álmait 
még ekkor is féltékenyen őrizte.
Mindjárt beszélgetésünk elején, a költők után szó 
esett az életről is. Es a mint lágyan búgó fuvola 
hangján megszólaltatta álmait, éreztem, hogy az álmok 
az enyéimek is, azok a vágyak az én szívemből is haj­
tottak, az az asszony az én bánatomat is sirja, tövis 
koszorúja engem is illet é s . . .  és belopta a szívét 
a szívembe minden fényes álmaival együtt és belopta 
a lelkét lelkembe minden feketeségével együtt.
Hogy mit éltünk át két évi együttlétiink alatt V. . .
Ha toliam aranyból volna, papirom rózsás felhők­
ből volna és tintám szivárványból; vagy ha pennám 
holló tollából volna, papirom fekete felhőből és köny-
Érzik  ezt a korm ány emberei is. Es a midőn 
látjuk, hogy a polit ikusok  és államférfiak lelkét 
m in t lengi á t  a szabadságnak  az a szellője, a mely 
egy bús ország sóhajából t á m a d ; a midőn látjuk, 
m int kezdenek  tenni a szabadságnak  szabadabb 
szellemében, —  tú lá radó  lelkesedéssel gyűlünk 
össze mi is, hogy ünnepeljük az t  a napot, mely 
reánk  nézve az élet, a feltám adás vala, mely újból 
egy szebb, m agya rabb  jövőnek hajnalhasadása.
** *
A collégium ifjúsága által e napon rendeze tt  
ünnepségek  lefolyásáról, a köve tkezőkben szám o­
lunk  be.
D. u. 1 '/4 órakor. A collégium lépcsőházában 
levő Petőfi-szobor e lő tt  a „Pető fi-dalkör“ é n e k ­
száma u tán  Milotay István, a M. I. Ö. T. elnöke 
az itt. közö lt  beszédet m ondo tta :
„Március 15-ike van! A szabadságnak  és Pe­
tőfinek n a p ja ! A szabadságnak  és Petőfinek, m ert  
a milyen elválasz thata tlan  egym ástól a nap s a 
vele egy pá lyá t  futó csillag, úgy  n ő t t  össze egy 
fogalommá e k é t  s z ó : Szabadság  és Petőfi.
Március 15-ike van! Most ö tvennégy e sz ten ­
deje, hogy fölkelt a nap s vele együ tt  fö llán g o lta  
m agyar  költészet égboltozatán, a legragyogóbb 
csillag, melyet valaha lá t tak  a népek  S fényesség
nyekbe mártanám is pennámat: le lehetne-é írnom 
mindazt a boldogságot, mind azt a fájdalmat, mit két 
álmodozó s z í v  átélt, mikor hosszas bolyongás után vé- 
letléuül egymásra találtak, mikor megsiratott, vesztett 
álmaikat újra feltalálták, mikor — ha tiltva is — 
egymáson doboghattak V ..
Hívta a színpad, hogy szépségével és szellemével 
ragyogjon, hódítson, elbűvöljön s általa gazdaggá legyen. 
És bár hangja úgy csengett, mint a színarany és úgy 
csattogott, mint a fűlemile, ő megmaradt szegénynek, 
tisztának és az enyémnek.
Fényes úr négyfogatú hintón jött érte, hogy menjen 
vele a hegyek közé, toronyos kastélyba, nagy úri 
asszonynak és ő hónapos szobájában zongora órákat 
adott, tanult és dolgozott, hogy meglegyen mindennapi 
sovány, de tisztességes kenyere.
Mert ón csak a szívemet adhattam neki Meg az 
álmait ápolhattam. De ez neki drágább volt ra­
gyogó színpadnál, toronyos kastélynál.
* **
„Kiket jövőjük szétvetett, azokat a múlt, bármi 
szép, össze nem hozhatja."
Az együtt á té lt két év után jö tt  a másik kettő. 
Hanem ekkor már különböző küzdtérre szó lított ben­
nünket az élet.
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tám ad t  a m agyar föld felett, fényesség a házak- 1 
bán, az em berek  szívében, m indenütt ,  m in d en ü tt  
a m eddig  az a csillag sugará t  vetette . M indenütt 
a m eddig  elszárnyalt  a szó, az erős fogadás, mely 
az ő  lelkében fogant, az ő versében csendült meg 
s az ő a jkáró l röpü lt  el, szabadon, merészen m in t  . 
a sas madár.
Ma van annak a n ap n ak  feldúlója. És mi e l­
jö ttünk , hogy emlékezzünk, rem éljünk  s bálát 
adjunk E ljö ttünk  ide, hogy megiijhodjon a szí­
vünk, a szabadságnak  és Petőfinek szerete tében  
Megújhodni, m egerősödni jö ttü n k ,  m er t  szüksé­
günk  van rá. Rossz időke t  é lü n k ; új és idegen 
áram latok  szele füjdogál mindenfelé és sokszor 
le té rünk  az ú tró l, melyet a Te lelked, a Te szel­
lem ed v ilágossága m u ta to t t  meg nekünk, m ikén t  
h a jd an ta  k iválasz to tt  népének  az Úr. Mind na­
gyobb és n agyobb  lesz k ö rü lö t tü n k  az á rnyék  s 
mind gyakrabban  eltévelyedünk. l j  csil lagokat 
keresünk  az égen, m elyek vezessenek és m egfeled­
kezünk róla, hogy  nincsen szám unkra más irány, 
m in t a melyet a Te csillagod lángja mutat.
Em lékezni jö ttünk . Szárnyaka t bontana a 
lelkem, hogy fölszálljon hozzád Erőlködöm , hogy 
m egközelítsem  a Te lelkedet, hogy valami kis rész 
a szellemedből szálljon most reám, hogy ékes szó 
val, mely m egind ítaná  a szíveket, buzdítsak a
Hogy mi ment végbe e két év alatt az asszony 
lelkében! nem tudom I)c nagy dolognak kellett végbe­
menni. Mert egyszer az az asszony leült íróasztalához 
és olyan furcsa dolgokat írt, hogy könynye is kicsor­
dult u tá n a . .
„Megkért egy zsidó ember és hozzá megyek. És 
tudja, mi visz hozzá? . . .  Az emberek... A kiknek 
terhéré voltam, a kik rágalmaztak és nem hagytak 
élni. Ezzel elég lesz téve mindenkinek, eléggé meg 
leszek halva azt hiszem. Mennyin kellett keresztül 
mennem, hogy ezt tegyem !...  hogy nagyobb öngyilkos 
legyek annál, ki háromszorosan is maga ellen süti el 
a fegyvert ?“ . . .
Te álmaidnak, ideálizmusodnak tépett lelkű 
asszonya, a ki verejtékes munkával, éjjel-nappali szor­
galommal nagy szegénység között, kiküzdötted magad­
nak a becsületes kenyeret, a ki önszántodból kiszakí­
tottad magadat egy festett világ, az önző emberek 
köréből, kik hitedet, életkedvedet megölték és a kinek 
volt erőd a meztelen szegénység jármát nyakadba 
venned, csakhogy álmaidat megmentsd; a kit nem tu­
dott elcsábítani a színpad ragyogása, az emberek töm- 
jénező tapsa, nem saját szépséged és tehetséged sem ; 
a ki nem akartál aranyos hintóbán, toronyos kastély­
ban lakni, hogy nyugodtan bolyonghasd az álmok
10 szám.
Testvériségre, hirdessem az Egyenlőséget s k ö v e ­
teljem a S zab ad ság o t! Vissza a k a ro k  nézni, keresz­
tül félszáz esztendő ködén, a m últba, a csodák 
világába, m ikor ha lha ta t lanok  születtek  s h a lh a ­
ta t lanok  h ú llo t tak  el, m ert  m egfogadták , mog- 
, é r te t ték ,  szívökbe í r tá k  azt a szent esküvést, hogy 
rabok  többé  nem leszünk soha. Félszázad éve 
annak, a több iekke l e g y ü tt  e lvesz te ttünk  tégede t 
is, Téged a legnagyobbat, m inden időknek  dal­
nokai között. De a mely napon e ltűn té l  az emberi 
szemek elől, m ikén t Illés próféta  tüzes szekerén, 
azon a napon le t té l  valósággal a miénk.
H alhata tlan  lelked i t t  m ara d t  közöttünk , 
szé tá rad t  a levegőben, füvekben, fákban és vizek 
ben, o t t  van m in d e n ü tt  a napsúgár tó l  kezdve a 
szél által fö lkavart porszemig. Az beszél hozzánk  
a szelek zúgásában, körülvesz b e n n ü n k e t  m inden 
lép ten-nyom on és mi mégis más után, idegen le­
vegő u tán  vágyakozunk.
A zért jö t tü n k  most ide e napon, mely a Te 
napod, hogy rem énységet m erí tsünk  a jövendő 
irán t, mely nehéz harcokkal fenyeget Rem énysé­
g e t  és bizodalm at akarunk nyerni a Te szellem ed­
től, melyet e szent napon ta lán  jobban  és igazab­
ban m egér the tünk , m in t  egyébkor.
A nagy időknek  em lékezetén m egdobban  a 
szívünk és úgy  érezzük, hogy bármi jöjjön, Te
világát egy fakó poéta néppel. — te álmok asszonya, 
kiáltson bármily fertelme* szavukat is feléd a világ, 
az emberek, mondd, ugyan mondd : tudnál e felesége 
lenni, a felesége! — egy férfinak, a kit te zsidó em­
bernek nevezel; a kihez nem a szíved, de az emberek 
visznek; a kinek, mikor kezed odaígérted,, nagyobb 
öngyilkosságot követtél, mint a ki háromszorosan is 
maga ellen süti el a fegyvert V ! . .  .
De csak menj utadon . . Áldozd fel büszkeséged 
az embereknek . .  Csináld meg az ideálizmusnak maró 
szatíráját. Légy felesége annak az embernek. . Csak 
arra vigyázz, hogy mikor hűséget fogadsz, a hangod 
ne remegjen és a könyü ki ne csorduljon szemedből.. .
Azt azonban ne hidd. hogy büszkeségeddel álmai­
dat is fel tudod áldozni Azok megmaradnak a szíved­
ben és csendes, holdvilágos, álmatag éjszakákon he­
takargatod velük a te virrasztó poétádat.
* '\i
*
. .  .Toliam megakad, a mint e sorokat egymásra 
rovom.
Valami ördögi gondolat kisért.
Nem lett volna-e jobb, ha annak a nyárspolgári 
családnak álmodozó kis leányából virágárus leány lett 
vo lna? . . .  Azóta már régen valamelyik folyó hulláma 
ringatná testét s csobogna mélabús regéket álmairól, 
csalódásairól, szomorú végéről és nem kellene, hogy 
felesége legyen egy férfinek, a ki rá nézve csak — 
zsidó ember.
S z a r k a  Lajos .
D e b r e c e n i  F ő is k o l a i  L a p o k .
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halha ta tlan  lelked m indég  velünk m arad. Úgy 
é rezrük , hogy jönni fog m ég egy nap, egy m áso­
dik hasonlatos am a nagy elsőhöz,, m er t  az a szent 
harc, melynek te Tyranusa  voltál, m ost is egyre 
t a r t  még. Sokan vannak  és ha ta lm asak  az e llen­
ségeink és kevés az igaz ha rcosoknak  száma. De 
nem cfüggedünk, íme ma m egfogadjuk újra, hogy 
hívek m aradunk  hozzád, hívek abban  a három  
szent eszmében, m elynek  lángle lkű  h irdető je  vol­
tá l  Hívek m aradunk  e földhöz, m elyen a Te szí­
ved o ltha ta tlan  és öröm -lánggal égett . Hívek 
m arad u n k  a szabadsághoz, mely a Te neveddel 
egy. Hívek m aradunk, csak Te örök  szellem, Petőfi 
szelleme el ne hagyj bennünket,  hogy m ienk le­
gyen a g y ő z e le m !
E nnek végeztével a da lkör öt tagja, szép és 
nemes feladatához s szokásához híven a szobro t 
m egkoszorúzta . Majd Hódy Béla szavalta  el a 
Talpra  m agyar-t ,  míg az ünnepet a da lkö r  Talpra  
m agyarja  zá r ta  be.
1). u. 3 órakor. A lépcsőházból a collégiura 
udva rá ra  vonúlt  a közönség, hol m ár ekko r  nagy 
töm eg  ve rődö tt  össze. A főiskolai kán tus  lelkes 
énekszám a után Zöld Mihály, lapunk  m unkatársa , 
m ondo tta  el következő alkalm i beszédét:
Petőfi Zoltán.
— (Régi diákélet.) —
(Folytatás.)
II.
Akkoriban, mikor még mi diákoskodtunk Zol­
tánnal. nagyon sűrűn eltöltöttük az estéket fosztó- 
kákban. Ezt bizonyíthatja Zsilinszky Mihály államtitkár 
is, ki akkor szarvasi tanár volt s ő is ott ült a zöld 
asztal mellett, mikor törvénybe iktatták azt a nevezetes 
paragrafust: PA kik fosztókában megcsípetnek, irgal­
matlanul kicsapatnak.“
No de a diáknak volt is, van is esze, hogy mi­
ként kell az ilyen törvényt kijátszani!
Attól nem igen féltünk, hogy az öreg Kriska 
bácsi, a pedellus megcsípjen bennünket, de ha meg­
csípett is, letagadtunk mindent. De hogy tagadhassunk 
arra kellett ügyelnünk, hogy valamivel ránk ne bizo­
nyíthassák a dolgot. Ezért is ünneplő magyar ruhát 
huztunk, ha fösztókába mentünk. Mert még akkor 
magyarban dobogott a szív. Magyar ruhában jártunk 
mindnyájan. Dehogy is jutott volna eszünkbe olyan 
nyavalyás védekezés, hogy kényelmetlen, alkalmatlan. 
Szépségéért, de különösen magyarságáért még azt is 
elkellene tűrnötök. Láttátok volna csak Petőfi Zoltánt ?!
Ünnepelő közönség!
Ü nnepet ülünk, nemzeti ünnepe t,  m elyet nem 
a hivatalos hatalom, hanem m aga  a n é p a k a ra t  
szentesített .  Em lékezünk, olyan napró l em léke­
zünk, melynél szebb, melynél m agasztosabb  napja  
nem  volt a m agya rnak  ezer esztendő ezer és ezer 
szépséges napjai közt. Szép volt  a nap, melyen 
párducos Á rpádot a mi nagy őseink paizsra  em el­
t é k ;  m ikor István k irá ly t  első k irá ly u n k a t  az ezre­
dik évben királylyá felkenték ; m ikor  első Lászlót 
népek  fejedelmek vezérekké te t té k  . . . Szép nap 
volt m in d e n ik ! Hej akkor,  m ég a k k o r  sok fényes 
nap  de rű i t  szegény m ag y a ro k ra !  Milyen szép is 
volt az, m ikor  három  ten g e r  h irdette ,  m u ta t ta  a 
m agyar  fegyverek élének h a ta lm át  . . . Hát 
m ikor, Hollós Mátyás k irá ly t  a szent n é p ­
a k a ra t  k i rá lyunkká  te t te  és m ikor  igaz ­
ságos Mátyás, legnagyobb k irá lyunk , Bécsnek 
városá t  is m egvítta ,  bevette  . . . ! Ez volt táu  
utolsó fénylő ragyogó nap  népünk  életében . . . 
Aztán jö t te k  bús, szomorú napok. Rab volt a m a­
gya r  nép, három szoros rab  volt. Bilincs volt ra jta  
a német, tö rök  j á r o m ; bilincs volt ra j ta  a jobbágy  
szolgasága, de legnagyobb bilincs egymás ellen 
való örökös tusája . . .
Búsan kelt  a nóta, igaz m agyar nóta  népünk  
dalos a jk á n :
Olyan szép magyar ruhákat viselt, hegy majd ki­
szállt a lélek örömében az emberből, ha ránézett.
Szóval ünneplő ruhában jártunk a fosztókákba s 
ha az betollasodott, ráértünk szombaton délután, vagy 
vasárnap reggel letisztogatni Iskolába mindig a rendes 
viselőbe mentünk.
S egyszer ez mentett meg bennünket.
Mikor már szegény megboldogult Tatay igazgató 
semmivel sem tudta ránk bizonyítani, hogy fosztókába 
lettünk volna, mikor már mindent letagadtunk, vissza­
fordította ránk a védekezést s azt mondta, hogy mi 
álljunk hát elő valamivel, a mi kétségtelenül kizárja 
azt, hogy fosztókában voltunk
Zoltánék megijedtek, de én kimentettem őket is 
a bajból.
— Tekintetes Igazgató úr, ha valóban ott lettünk 
volna reggelig, a hogy a pedellus bejelentette; akkor 
volna a ruhánkon tollpehely!
Elképedve hallgatott egy ideig az igazgató s 
miután jól megnézte ruhánkat, elbocsátott bennünket.
Én voltam a fiúk között szarvasi. En voltam így 
a vezetőjük. El is látogatott hozzám mindennap Zoltán.
No Muri hova megyünk ma este V hol lesz a 
nagy fosztóka?
Tudta, hogy engem idejekorán értesítettek a szép
10 a*
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„Szomorú a magyar nóta. 
Háromszáz esztendő óta , 1“
Bizony szomorú v o l t ! Fekete  éjszaka bo rú it  
a m agyarra . Irigy elleneink azt h itték , h irde tték ,  
hogy örökké ta r t  e nyom asztó  vak éjjel s nem 
derűi, nem pirkad  m ár  a m agyar égen a m agyar 
szabadság  várva-várt  hajnala. De bizony nem úgy 
le t t!  A szabadság szele feltám adt nyugaton. Végig 
í'úvalt egész földrészünkön Nyomában m indenü tt  
á ldo t t  hajnal derűit , v ilágosság fakad t E ljö tt  mi- 
hozzánk is. E lűz te  a fekete á rn y a k a t  Hajnal t á ­
m ad t  i t t  i s : szabadság hajnala. A hajnalból nap 
lett, a szabadság napja: LS48 márc. 15. E nnek  a 
napnak  em lékét ünnepeljük mi most. El nap  em ­
lékére sebesebben dobog m inden igaz m agyar 
szíve. Ezen a napon  őszintébben, erősebben érez­
zük, hogy valamennyien tes tvérek , m indannyian 
m agyarok  vagyunk. Ez az a nap, a milyen napja 
még nem volt a m agyarnak , igazságos Mátyás 
sírba szállta óta. Elz az a nap m elyre büszkeség­
gel. nemes önérze tte l  tek in th e t  vissza minden 
magyar.
Lelkem elszáll abba  a dicső, szép időbe. L á ­
tom azt a kisded ifjú sereget, mely szívében a 
hazaszeretet szent tüzével s ajkán a szó, a m agyar 
szó varázshatalmával, nehány óra  a la t t  vér nélkül 
m egterem ti azt, am it  évszázadok epedve vártak ,
am iért  nagyok  és m ég  nagyobbak  anny it  küz 
döf t e k : a m agyar  szabadságot. L á tom  am in t 
Irinyi és Percei, ta lán  Isten leikétől ihletve, jo b ­
ban. ügyesebben foglalják össze a m agyar  nem zet 
k ívánságait, m in t m aga  a bölcs, a fontolva haladó 
országgyűlés. Hallom am in t .Jókai felolvassa a 
12 pontot. Hallom a m agyar  nem zet büszkeségét. 
Petőfi Sándort, am in t elszavalja lánglelke g y ü ­
mölcsét a  „Nemzeti d a l“-t. Látom  m ikén t  lesi. 
várja  a lelkesült  ifjúság s a percrő l-percre  n a ­
gyobbodó óriás töm eg  a költő  m indenik  szavát. 
Hallom m ikor a  m agyar  ifjúság fokozódó le lke­
sedéssel v iszhangozza : „A m agyarok  Istenére  
esküszünk, esküszünk, Hogy rabok  tovább  nem 
leszünk." Látom  az t  a felséges ifjúságot, mely nem 
csak lelkesedni, nem csak szónokolni tud, hanem 
alkot, cselekszik, te t te k re  képes. Követeli a sajtó- 
szabadságot, de nem csak követeli, hanem  — nem  
tö rődve azzal, hogy Pest telve van k a to n a sá g ­
gal — élén a hős Vasváry Pállal, lefoglalja a 
sajtó t s Irinyi csakham ar a 12 p o n t  első k inyo ­
m o tt  pé ldányát lobog ta tva  jelenik  m eg a nép 
közt. C sakham ar kész a „Nemzeti da l"  is, le írha­
ta t lan  az a lelkesedés, melylyel a nép az eskü sza­
vait  ismételte, m időn Petőfi ú jra  elszavalta felsé­
ges költeményét.
Ügy volt! Ami Pécsben, Párisban p o lg á r ­
tót leányok. Hej! de meg is forgatta őket Zoltán! 
Szerettek is vele táncolni! Szép fiú volt, jó táncos 
volt! Igazán gyönyörűséggel néztük, mikor kézre kapott 
egy piros képű tót leányt s járta vele a magyarost, 
amúgy magyarosan. Gyönyörűséggel hallgattuk, hogy 
rá-rápengette az ezüst sarkantyút!
Hogy ragyogott a szeme! . . .  Szegény Zoltán!. ..
Kn előre megmondtam, hogy hova megyünk s 
hogy jöjjenek össze házunk előtt s hogy váljanak meg 
engem.
Mert itt volt a kurucz baj. Én voltam a vezető 
s én szabadultam legkésőbb. Apámmal s bátyámmal egy 
szobában laktam s ez volt a baj. De ideje korán elké­
szítettem a szekrényben könnyen hozzáférhető helyre 
az ünneplőt s vacsora után lefeküdtem.
Apám a bátyámmal bújta a görögöt, meg a la­
tint s ha azt elvégezték, egy darabig még a zongorát 
verték, fin csak heverésztem, pipázgattam. S alig vár­
tam, hogy lefeküdjenek. S alig vártam, hogy elalud­
janak. Viselőm ott hagytam ágyam előtt a széken, az 
ünneplőt összeöleltem s miután az aklak már ügyesen 
el volt készítve, kiugrottam mezítláb a hóba. Gyorsan 
felöltöztem s a kapuban csatlakoztam a fiúkhoz, a kik 
már ott vártak, hogy haladjunk.
Sok volt már a rováson. Az igazgató szigorúan 
ráparancsolt Kriska bácsira, hogy vigyázzon Petőfiékre. 
Úgylátszik az öreg nagyon a lelkére vette a figyelmez­
tetést, mert egy éjfél után elcsípett bennünket, a hogy 
épen Janurikéktól jöttünk ki. Köszönt az öreg, de mi 
nem fogadtuk. S hiába mondogatta nevünket, hogy 
álljunk meg, hogy beszélni akar velünk, mi mintha 
nem hallottunk volna semmit, gyorsan szűköltünk odébb.
— No Muri most fuccs!
Ez volt a Zoltán szavajárása, ha valami bajt 
neszeltünk.
Másnap reggel csakugyan az osztályba jött Kriska 
bácsi. Megállt az ajtóban s egy kis papirosról olvasta 
nevünket s ezt tette most is, mint rendesen hozzá:
— Tisztelteti az igazgató úr, fáradjanak le a 
tanári szobába.
Mi persze nem igen örültünk az effajta „tisz- 
teltetésnek."
— No Muri, hogy vágjuk ki magunkat V
— Bízd rám Zoltán, válaszoltam neki: Ne félj, 
legrosszabb esetben ott lesz az öregem.
S a hogy a tanári szobába léptünk, legelőször is 
azt néztem, hogy benn van-e az öreg Kicska V
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vérbe  került , az t Pesten  24 óra  a la t t  k iv ívta  az 
egye té rtő  hazaszeretet.
M agyar ifjúság! testem ből való test, v é re m ­
ből való vér, te  hozzád szólok. Hallod az eskü 
szavait: „A m agyarok  Istenére  esküszünk, eskü­
szünk, Hogy rabok  tovább  nem leszünk." Ha 
m éltó  akarsz  lenni elődeidhez, a k k o r  neked  is 
esküdnöd kell itt ,  Istennek  szánt színe előtt, itt ,  
e m egszente lt  falak között. Ha m éltó akarsz  lenni 
azokhoz a nagynevű márciusi ú jakhoz, a k k o r  n e ­
ked is lelkesedve kell  k iá l tan o d :  „A m agyarok  
Istenére  esküszünk, esküszünk, Hogy rabok t o ­
vább  nem  leszünk “ Mert ne higyjétek , hogy sza­
badok vagyunk ! Nem vagyunk szabadok ! F ü g ­
getlen, önálló M agyarország, ép úgy  álom ma, 
m in t ezelő tt  50 e sz ten d ő v e l! Nem lesz addig  
szabad M agyarország, nem lesz addig  boldog a 
magyar, míg a nem zet fiai ném et parancsszónak  
engedelm eskednek, míg az osz trák  színek el nem 
tű n n e k  a m agyarországi városok kaszárnyáinak  
környékéről. A szégyen pírja futja el arcom, ha 
az t  látom, hogy i t t  Debrecenben, a legm agyarabb  
városban  is, tű rn ü n k  kell ezeket a szégyenfolto­
kat. Nem lesz add ig  szabad M agyarország, nem 
lesz boldog add ig  a. m agyar, m íg  fekete-sárga 
zsinór ékesíti —  ha ugyan ékességnek nevezhe­
tem  — a m agyar fiúk daliás te rm eté t.  Nem lesz
add ig  szabad M agyarország, nem lesz add ig  b o l­
dog  a magyar, míg tű rn ie  kell, hogy  a m agyar  
zászlót, m elyért  őseink anny it  küzd ö ttek  s mely 
a la t t  a nemes emberek, ősz honvédeink  is annyi 
dicsőséget szereztek  a m agyar  népnek , az t a 
zászlót, úgy  honunk  ha tá ra in  kivűl, m in t belől, 
m eggyalázzák, sá rba  tiporják. Nem vagyunk sza­
badok . . de azér t  nem szabad elcsüggednünk- 
Ez a mai nap tan í t  b ennünke t  arra, hogy egyező 
akara tta l ,  lelkesedő hazaszere te tte l  sokat, m in ­
den t  elérhetünk.
Fel te h á t  a m u n k ára  ! A hazaszere te t  szent 
tüze  lelkesítsen bennünke t  nemes, nagy  te t tek re ,  
m in t  lelkesítette  elődeinket. Fel te h á t  a m unkára , 
a  hazaszere te t  szent tüze nyomjon el szívünkben 
m inden  ellenséges érzelmet, legyünk  egyező a k a ­
ra t ta l ,  cselekedjünk együ ttes  erővel s a k k o r  lesz 
m ég  több, lesz m ég sok ragyogó napja a m agyar­
nak  L együnk  egyező akara tta l ,  cselekedjünk 
együttes  erővel s a k k o r  bizakodó hittel, hivő re ­
m énységgel vehe tjük  a jka ink ra  a legnagyobb  m a­
gyarnak  jó s l a t á t : „M agyarország nem  volt,
hanem  lesz !“
Utánna Ja k a b  Lajos szavalt ünnepi ódát, míg 
a főiskolai kán tus  a T alpra  m agyart  énekelte.
D. u. 4 órakor. Midőn az ünnepély  véget ért, 
m eg indu lt  a lelkesült  közönség a városház elé,
Ott pipálgatott egy karos székben. Meg se moz­
dult. Mintha nem is édekelte volna egy cseppet se a 
fia ura dolga!
.lőtt a vallatás . .  Jött a tagadás .
F.gyszerre csak odacsapom :
— Igazgató úr kérem, hogy én nem voltam fosz­
tókában, bizonyíthatom tekintetes Kieska Dániel tanár 
úrral: ő megmondhatja, hogy már 8 órakor lefeküdtem. 
Erre hátra fordúl az öreg s csutora mellől azt mor­
mogja :
— Az igaz.
— Hát akkor miért nem szóltál előbb Dani V — 
mentegette magát apám előtt Tatay. az igazgató. De 
én hirtelen közbevágok:
— Ha pedig ezt határozottan állította Kriska bácsi 
és lám még sem igaz, akkor épen olyan rosszúl látta a 
többieket i s . . .
És nem lett semmi b a j!
— Ha visszagondolok ezekre a napokra, örülök 
és könyezem is. Sajnálom szegény Zoltánt a ki Szar­
vasnak lett áldozata.
Vádolom magam, hogy miért vittem mindenhova V 
Vádolom a tanárikart, mert kicsapta!
Mikor ugyanis Zoltán Pesten megbukott, anyja 
levette róla kezét, a ki mióta másodszor férjhez ment, 
különben sem sokat törődött vele . Most meg, hogy 
Szarvasról kicsapták, nagybátyja sem akart hallani róla 
s így nem tehetett mást: felcsapott színésznek. És ez 
ölte meg! Igaz ugyan, hogy a szarvasi tanári kar a 
törvények szerint cselekedett, a mikor kicsapta, de 
akkor miért vett ki alóla engem ? Egyszer ugyanis már 
előbb Zoltánt is kicsapták velem együtt, de mert tanár 
volt az apám, visszafogadtak mindnyájunkat. De mikor 
utoljára kicsapták, én történetesen nem voltam velük 
— s 48 óra alatt cl kellett hagyniok a várost. Ez az 
a mivel vádolhatom a szarvasi főgymnázium akkor 
működő tanári karát. Ha ugyanis engem visszahívtak, 
mert tanár fia voltam, mennyivel inkább vissza kellett 
volna fogadni Zoltánt: Petőfi Sándor fiát I V . . .
Szegény Zoltán eladta minden holmiját egy öltö­
zet ruhán kivül s mivel négyen voltak, együtt hajtat­
tak Mezőtúrra, hogy az ott játszó színtársulathoz sze­
gődjenek. Még egy búcsú ivást rendeztünk a túri 
országút mellett épült sörházban.
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élükön a da lá rdákka l s ezek zászlóival. I t t  a d a ­
lá rdák  összéneke (Himnusz) u tán  Nagy Sándor 
m o n d o tt  hatalmas, szabadság és honszere te ttő l  
lángoló beszédet, m elyet i t t  is bem u ta tunk  olva­
sóinknak.
P o lg á r tá rsa im ! Ünneplő k ö z ö n ség !
Ünnepelni se reg le t tü n k  össze, itt, az Isten 
szabad ege a la tt,  ünnepelni nagy nemzeti ünnepet.
Március 15 ike van ma.
Ez a nap  a m agyar  népszabadság  születés­
napja, ez a nap  a m agyar nem zet szabadságának  
feltám adás napja.
Félszázad előtti  ha ta lm as  időknek  emléke 
leng i t t  közö ttünk , félszázad előtti  ha ta lm as id ő k ­
nek  dicsősége já r ja  á t  ö regnek, ifjúnak a lelkét.
És ki ünnepelne ezen a napon, ha nem  az 
ifjúság és a nép?
Az ifjúság benső, t isz ta  lelkesedéssel em lék ­
szik a m ú lt ra  Szívét m egdobog ta tja  a rég i d i­
csőség emléke, és erős, m akacs bizodalom m al meri 
remélni, annak  a rég i dicsőségnek feltámadását.
És a nép  m aga  igazi magyar, őszinte leikével 
m ég tud, m ég mer, és a k a r  is ünnepe t  szentelni 
azon nagy idő emlékére, a melyben még, az 
egész nem zet egy eszmétől, a haza igaz szerel­
métől lelkesedett, és azon nagy fél fiák emlékére, 
a k ik  ezt a népe t felemelni tö reked tek , a k ik  
ennek a népnek  igazi atyjai voltak.
ím e mi ifjak e ljö ttünk  hozzátok ős Debrecen 
m agyar népe. E l jö t tü n k  hozzátok, szívünk igaz 
lelkesedésével, a m agyar  nép, a m agyar  faj i rán t  
való lángoló szere te tünkkel,  e ljö ttünk hozzátok, 
hogy e gyü tt  ünnepeljünk.
54 évvel ezelő tt  ezen a napon, az ifjúság 
szállt először s ik ra  a nem zet jogaiért .
1848 m árcius l é i k é n  kivívta  a s a j tó - é s  
gondola t-szabadságo t és d iadalm asan  tűz te  zász- j  
la jára az „egyenlőség, testvériség, szabadságK 
jelszavait.
A m agyar  nem zet legnagyobb költője Petőfi 
Sándor e napon k iá l to t ta  el a „Talpra m a g y a r “-t, 
és e napon é b re d e t t  föl tétlenségéből a nemzet, 
hogy, ha kell, vérét, on tsa  a szent szabadságért.
A m ikor az tán  eljö tt  ez az idő, a nem zet 
édes a ty jának  Kossuth Lajosnak  lángszózatára  
fegyvert ra g a d o t t  ö reg  és ifjú, és b á tra n  m ent 
előre, meghalni a szabadság lobogója alatt.
A 48-iki szabadságharcnak  m árcius 15 ike a 
kiindulás pontja. Ezen a napon lobogo tt  föl elő­
ször a forradalom  lángja. Ez a láng  n ő t t  fel a 
szabadságharcban ege t  csapkodó tűzoszloppá.
E nnek  a nap n ak  m egünneplésével, az egész 
szabadságharco t ünnepeljük.
Ism erítek-é  ezt az időt, a m agyar  szabadság- 
h a rc  idejét?
Ism eritek  -é ezt az időt, a midőn a m agyar a 
szabadság istenének  válasz to tt  népe volt, a midőn 
a  reá  özönlő tengerny i  ellenség közepette , volt 
ereje, volt bá to rsága  hősiesen megállani.
Ism eritek-é  ezt az időt, a m időn ezren és 
ezren haltak  m eg a hazáér t  és az e lesettek  v é ré ­
től a  nép- és a nem zetszabadság  izm osodott meg.
Ism eritek-é  ezt az időt, a m elynek v i lá g r a ­
szóló dicsősége, soha el nem enyészhető fönséges 
Öröksége a m agyarnak , hogy példáúl vegye, e rő ­
sítse vele a haza , szabadság- és fajszeretetét, s ha 
ez érzelm ek m ár  k ihalóban lennének, ennek  az 
időnek emlékéből tám asszon ism ét nem zeti  fel- 
újúlást.
I sm eritek-é  ezt az idő t?
Oh nem  ragad-é  m agával m indannyió tokat 
ennek  az időnek  em léke?  Nem rendíti-é  m eg  lel- 
ke teke t,  nem jár ja-é  á t egész v a ló to k a t?
Ezt, a ko rszako t  ünnepeljük  m ost március 
15-ikén, a szabadságharc  véres, dicsőséges k o r ­
szakát.
Gondola tunk  o t t  jár ebben a m últban. E lk á ­
bulva szemléljük ennek csodaszerü nagyságát.
Es ha a m últba elröpült  képzele tünk  vissza­
t é r  a jelenbe, a múlt. idők em lékétől lelkesülve 
szeressük annak a m últnak  alkotásait.
Óh, hogy szere tnénk  fe lta lá ln i!
Óh ! hogy szere tnénk  az t  a m ú lta t  úgy  ü n n e ­
pelni egy boldog jelenben, m in t m ost is meglevő 
valóságot, nem úgy, m int a hogy m ost ünnepeljük- 
j  egy tüneményes, fönséges, alig hihető álmot.
M ert feltaláljuk-é a je lenben  annak  a m ú l t ­
nak a lk o tá sa i t?  Yan-é szabad, önálló hazánk, a 
m agyar-é  valódi u ra  ennek  a vére hullásával szer­
ze tt  földnek, m egvan-e benne az a régi, ősi haza- 
szere te t  ?
M iért kell m indezekre keserűen  fe le ln i . 
n in c s e n !
M ert szabad-é ez az ország, a m elynek nincs 
gazdasági, nincs polit ikai önállása, a melynek 
nincs hadserege, a mely idegen  nyelvű, fekete­
sárga, kétfejű sasos ka tonaság ra  áldozza mindazt, 
saját szájától vonva el, a m it véres verejtékével
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m egkeres?  Szabad-é az az ország, a melynek 
főemberei, idegen állam annyira  gyű lö lt  császár- 
városából várják, lesik te t te ikhez  a je lad ás t?
E lnyom ott szolga ez az ország. M egverte  az 
isten ez t az országot!  Olyan, m in t  az az ember, 
a k inek  napon ta  az t k iá l tják  fé lébe: szabad vagy, 
de lábát vasbéklyó nyűgözi.
És úr-é  a m agyar a saját hazájában?  Nem 
tétlenül nézi-e, m ik én t  rontják, pusztítják  napról-  
nap ra  jobban  a hazájában élő idegen fajok ? A 
k iket  a nem zet századokon á t  nem  csak m eg tű r t ,  
de fegyverrel védelm ezett, m inden jogában te s t ­
véri szere te tte l  részesített,  sőt k iváltságokkal 
ha lm ozott el, nem  üldözik-é most, nem tö rnek-é  
rú t  há lá tlansággal az életére is?
És m ié r t  vau ez íg y ?  M iért kell ennek  így 
lennie ? M ikor ez t a földet a m agyar  faj szerezte, 
o lta lm azta  és t a r to t ta  fenn ezer éven á t!  Miért 
tű r jük  ezt ? Hiszen ha m ég  sokáig  nem  ébred lel 
ez a nemzet, „úgy eltűnik, m in t  az égrűl a csillag, 
ha  a sö té t felhők reá  b o r u ln a k /
M ert a m agyar  faj k ö z ö tt  nap ró l-napra  j o b ­
ban, pusztu lás  tünedez ik  elő. Még a földet is 
elveszti lábai aló). Hány százezren vannak, a k ik ­
nek egy porszem  sem m arad t  az édes anyaföldből, 
a m elynek  röge i t  ön tözte  annyi őse vérrel és 
verejtékkel.
Minden oldalról m eg van tám adva  a m agyar 
faj, m ost m ég békés időben is. Olyan, m in t az az 
óriási ía, a melynek gályáit  szelek tördelik , tö r ­
zsökére éles fejszét emelnek, s m ég  gyökere  is 
p u s z tu l : undok férgek em észtik  szüntelenül.
És ennyi baj között , m eg  van-é a nem zetben 
az a régi, ősi hazaszeretet, a m elynek m egünnep­
lésére i t t  összegyülekeztünk. E zer  veszély közö tt  
biztos h itte l  m ernénk  remélni a jövőben, ha  szi­
lárd  k itartással, rend íthe te tlen  hazaszere te tte l  
állanánk azoknak  a veszélyeknek eléje.
De hol van az ma meg ? Felülről, nem törő- 
dömség, közöny és hazafiatlanság ter jed  lefele a 
nép legalsó rétegéig . Szemmel nem lá tha tó  vesze­
delem ez. I)e a  lassú m éreg  m indig  veszedelm e­
sebb, m er t  lassú kínos halállal öl meg.
Tespedő, szomorú, hazafiatlan időke t  élünk. 
H asonlíthatjuk-é  ezt a sívár. ké tségbeejtő  je len t  
a ragyogó m últhoz?
Ó h ! a m últ  csodálatos országából a  je lenbe 
visszaröpűlt  lelkem nek szárnya, csügged ten  h a ­
nya tlik  alá
Keresek egy szabad, független, önálló orszá­
got, keresek  egy boldog, önérzetes, hazaszerető  
nem zetet, a m elynek  a neve m a g y a r ; és talá lok 
egy boldogtalan, félszolga országot, és talá lok 
egy közönyös, hazafiatlan, pusztu ló  nemzetet, a 
melynek a neve magyar.
Nem, nem, nem! Ez nem  m arad h a t  így!
Új március 15 ike kell ?
Hadd jöjjön egy ú j véres zivataros 
kor, a mely a tespedő erőket é letre  rázza, a mely 
ledönti, megsemmisíti azoka t  a bálványokat, m e­
lyek e lő tt  ha jlong szolgai a lázatta l  a nem zet 
vezető része.
Hadd jöjjön egy űj véres z ivataros kor, a 
mely szabaddá  teszi a hazát, magyarrá  teszi 
ez t az országot, boldoggá teszi ezt a nemzetet.
És el is kell jönnie annak  az időnek.
E rős  a hitem, hogy nem lehe t  sokáig  m e g ­
fosztani függetlenségétől ezt a nem zetet, a m ely­
nek  ezer esztendőn á t  a szabadság volt  a h i t ­
vallása
E rős  a hitem, hogy életre  fog m ég ébredni 
ez a faj, és ha m áskén t  nem  lehetne, fegyverrel, 
vérrel szerzi vissza azt, a m it  tétlenségével, közö­
nyösségével elalkudott, elveszített.
Űj m árcius 15 ikének  kell jönn ie!
Kell, hogy  ennek a szolgai, ennek  a nem zét- 
ölő ko rszaknak  erős visszahatása legyen.
Valami csodálatos jóssejtelem  fogja el a 
szívemet. M intha  jövő  időnek  hírm ondó szele 
érin tene  meg.
És én rajongó h itte l  hiszem szebb, jobb  jö ­
vőnek bekövetkezését.
Hitem o t t  gyökerez ik  abban  a m últban , a 
melynek m egünneplésére  m ost összegyülekeztünk. 
Ha a k k o r  volt erő, volt a k a ra t  a nem zetben  
jo g a ié r t  fegyvert ragadn i és azoka t  megszerezni, 
kell lenni erőnek, kell lenni ak a ra tn a k  benne, 
hogy az e lvesztett  jo g o k a t  ism ét visszaszerezze.
1848-iki szabadságharc  ism erete, a 48-iki 
szabadságharc  csodálatos dicsőségének emléke 
kell, hogy feltámaszsza bennünk ezt az erős 
bizodalmat.
P o lg á r tá rsa im ! ünnep lő  k ö z ö n sé g ! Ne veszít­
sétek  el b iza lm atokat a jelen sivársága m iatt. 
Gondoljatok a m ú lt ra  s a m últ  emlékéből m er í t ­
setek b iza lm at a jövőre.
A szabadságharc  hőseitől tanu lja tok  haza­
szeretetei. Ennek a hazának, ennek a földnek a
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szeretetét, a melyen születtünk, a melyhez őseink 
sírhalmai csatolnak, a melyen m eghalnunk  is kell.
A szabadságharc  emléke tám asszon bennetek  
erős faj szer etetet. Ennek a m agyar  fajnak a 
szeretetét, a kié ez a fö ld ; s ra jta  kivűl idegen 
fajnak ehhez a földhöz joga nincs, nem  lehet, és 
nem is fog lenni soha.
A szabadságharc  ka toná itó l  tanulja tok , a 
magyar függetlenség eszméjéhez való k i­
tartó ragaszkodást. Ahhoz az eszméhez, a 
mely 400 óv óta  m elegíti m inden igaz m agyarnak  
a lelkét, a m elyért annyi véres szabadságharcot 
v ívott m ár  ez a nem zet és a melynek végre  is, 
m inden akadálylyal szemben is győzedelm es­
kednie kell.
És ha  a 48-iki hősöket követjük, ha azokat 
követi az egész m agyar  nép, beteljesedik m inden 
igaz m agyarnak , a nem zet jövőjébe v e te t t  b iz ta tó  
reménye.
Azoknak az időknek  emléke legyen folyton 
velünk, azoknak  a hősöknek emléke tö ltse  el 
szívünket, le lkünket,  és a k k o r  a jövő nemzedék 
boldogan ünnepli meg, a hárm as bérc  és négy 
folyam hazájában, a szabadságharc  dicső ün n ep é t:  
március 15-ikét.
Nagy Sándor u tán  Kolozsváry Mihály lépe t t  
az emelvényre s az egész p iacot be tö ltő  érces 
hangon  szavalta  Petőfi; Talpra m agyar-já t. A k é t  
szám közö tt  a „M unkás d a le g y le ta hazafias dalt  
a d o t t  elő Az ünnepély t  énekszám  fejezte be az 
összes da lá rdák  közrem űködésével
Az ünnepség  végeztével levonult az ifjúság 
dr. Ferenczy  Gyula ablakai alá s megem lékezve 
p á rjá t  r i tk í tó  tava ly  t a r to t t  március 15-iki beszé­
dére  m elynek színhelye az orató rium  volt, fel­
k é r té k  őt, hogy m időn szere te tüket,  ragaszkodá­
sukat. személyéhez és eszméihez, kifejezni lejöttek, 
intézzen hozzájuk pár  szót, hogy lelkének füzéből 
ragaszkodást,  erőt, bá to rságo t,  h i te t  m erítsenek  
a szabadsághoz, a hazaszeretethez, a rá juk  váró 
küzdelm ekhez, a jövő boldog M agyarországhoz, 
mely kérésüknek  a szere te t t  professzor, a sza­
badság  és függetlenség szerete tében  az ifjúságnak 
vezérlő lángoszlopa, a legnagyobb  lelkesedéssel 
t e t t  e leget s m e g ta r to t ta  az t  a beszédet, mely 
nem  vo lt  hivatalos, de ta lán  a legszebb, a leg- 
igazabb volt az e napon e lhangzo ttak  között.
A tan á r i-k a r  is m e g ta r to t ta  az o ratórium ban 
évenkén t rendezni szoko tt  márciusi ünnepélyét.
Nagy t isz te le tű  Csiky Lajos theol dékán  lelkesen 
em lékeze tt  meg a dicső napról,. Kiss Pál ped ig  
alkalmi ódát szavalt mély ha tá s t  keltve. A főiskolai 
kán tus  három  énekszámm al ve tt  rész t az ünnepély 
sikerének előmozdításában.
A 48-as öreg  honvédek  m inden egyes ü n n e ­
pélyen té p e t t  zászlójuk a la t t  tes tü le tileg  vettek  
részt.
Délután 5 ó rako r  a tan ítóképezde  növendékei 
rendez tek  a d íszterem ben ünnepély t  szép m űsor­
ral, szép sikerrel, m elyet nagyszám ú közönség 
h a llg a to t t  végig.
*❖ *
így ünnepe ltük  m eg m árcius 15-ikét. Egy 
szóvá, egy érzelemmé o lvad t össze a város m in ­
den lakosa. Az é rz e le m : lelkesűlés vala, a szó : 
szabadság vala Záloga volt e nap annak, hogy 
m egvirrad  m ég valaha, nem lesz mindig é jszaka; 
hogy m ég jönni kell, m ég jönni fog egy jobb  kor. 
mely után buzgó im ádság epedez százezrek ajakán. 
Hallani vé ltük  e napon a p ró fé ta  kö ltő  szavait: 
ne féljetek szegény jó  em berek, jön  rá to k  is m ég 
boldogabb idő; ha  m últ  s jelen nem a t ie tek  is: 
— t ie tek  lesz a végtelen jövő. Él m ég a m agya­
ro k  istene ;  hazánka t  átölelve ta r t ja  atyai keze. 
És mi bízunk benne. Hisszük szent hittel, hogy 
e lm ondhatjuk  talán nem  sokára, igazabban  m int 
eddig, hogy szabad a m agyar nép, szabad vala- 
hára, kinek láncot vertek  kezére  lábá ra  s gö rbed t 
derekával a rab igá t  vonta, m in t ha csak álla t  és 
nem em ber le t t  volna. És hogy ez így legyen, 
egyet ne feledjünk ! Minden em ber legyen em ber 
és m agyar, a k i t  e föld hord  s egével b e t a k a r ! 
E gym ást  értve, boldogítva, ily egy nép bárm i 
vészszel bizton, bá tran  szembe lép.
Csak így lesz m ienk a  — j ö v ő ! S talán m ár 
a  közel j ö v ő ! . . .
Kuruc-estély.
Sokan beszélték, hogy csak álom, sokan 
rebesge tték , hogy csak szóbeszéd a kuruc-estély. 
Kevesen szilárd, m eg inga tha ta t lan  hittel b iz tunk  
nagyszerű  á lm unk m egvalósúlásában s mennél 
inkább  ké te lked tek  benne, annál nagyobb erővel 
dolgoztunk , fáradoztunk, hogy egy estére, h acsak  
egy estére is, de lebilincseljük ős Debrecen hajdú 
m agyar  közönségét a ku ruc  idők mesés, csodás 
világához. És szívünk dobbanása  összeolvadt 
Debrecen közönségének  vágyakozó sóhajtásaival,
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melyekkel valami babonázó m últat kerestek , m ert 
érezték, hogy szívok megfásúl a m anapság  díva 
tozó lelket ölő közönyben. M ert h iába já r ta k  el a 
színművészet tem plom ába, o t t  csak léha, könnyii- 
vérű bolondságok fakasz to ttak  múló kacagást  
sápadozó ajkukon, de az a kacagás nem  szívből 
jött, a szívet há t  nem is gyönyörköd te the tte ,  
vagy idegbontó  ízetlenségek ö ldökölték  nem e­
sítő, üdítő forrás u tán  vágyakozó le iköket!  De 
mindez csak napi, múló hatás! Kerestek, — talán 
maguk sem tud ták , hogy m ié r t?  — valami m ara ­
dandó hatású  valamit, amiből leikök m eríthe t  
majd frissítő cseppeket a közönyösség ellen, ami 
még meg nem rom lott ,  de m ár-m ár  rossz ú tra  
csalt ízlésöket harsány  kiáltással visszaűzi e téve- 
teges ösvényről. — És m ikor  a debreceni ko l lé ­
gium m agyar ifjúsága, melynek m agyarságban  
párja nincs széles e hazában, beledobja a  város 
levegőjébe e m ondato t,  hogy — kuruc-es té ly t  
rendez, m egdobban szívok s anélkül, hogy é sz re - 
vennék, hogy ez az, am it  ők áh ítoznak, am it 
keresnek olyan régóta , szokatlan  érdeklődéssel 
beszélgetnek a m ég csak m egpend íte t t  kuruc-  
estélyről és azután m ár szinte követeli az ifjúság­
tól, hogy m eg ta rtsa  a z t ! És hetekkel március 
17. elő tt  másról nem beszél Debrecen közön­
sége, csak a ku ruc  estélyről, csak a kuruc- 
estélyről ? !
E- am ikor  e lérkezik  március 17. estéje, 
lázas k íváncsisággal s ietnek az ünnepélyre. M ert 
ünnepély volt az, m ég pedig  az ébredező m agyar 
öntudat, az ébredező m agyarság  legnagyobb ü n ­
nepe, hogy szívökbe. .le ikökbe szívják Debrecen 
ifjúságának a nagy  múltban, a nagy Rákóczi ide­
jének varázsában m egfü rdö tt  szívű, lelkű m agyar 
ifjak kuruc  m agyarságát, hogy összedobbanjon 
szívok a magyai’ság imádó szerete tében, hogy 
hatalmas megjelenésével igazat  adjon az ifjúság­
nak, m ikor a m últhoz fordul erőért, amivel a 
jelent akarja  ébresz ten i! . . .
. . .É s  eljött az egész D ebrecen!.. .  Beszédes 
csenddel h a llga tták  m eg Rác.z Károly zenekará ­
nak Rákóczy indúlóját A síró, az újongó h a n g ­
hullámokkal szállo tt  szívok, hol a hábo rúk  viha­
ros forgatagába, hol a győzelemtől i t tasú l t  t á b o ­
rozó kurucok  csapataiba, de lelkűk  m ár  nem volt 
a mai világban, de lelkök m ár az t az időket cso­
dálta, amit Milotay István olyan szépen rajzo lt  
megnyitó beszédében költészetével, harcaival.
szomorúságaival, vígságaival együtt. S m ikor 
Dóczi Ilona szavalta  Lóvay „Mikes" című kö lte ­
m ényét, a bujdosó k u ru co k a t  s ira t ta  zokogó lel­
künk , de le lkesedtünk egyszersmind azér t  a cso­
dálatos hazafiul szere te tér t ,  mely a  bu jdosókat 
nehéz sorsukban  csüggedni nem  engedte, le lk e ­
sed tünk  azér t  a csodálatos rajongásért, melylyel 
a nagy fejedelmet körü lve tte  különösen leghívebb 
kísérője, Mikes. Majd ism ét a kuruev ilág  nótázó 
harcosai közé von ta  le lkünke t  Szilágyi Imre 
hegedűje, m ikor sírta, ú jong ta  a szebbnél szebb 
k u ru c  nó táka t,  sirván sziláján. És m ikor  Rákosi 
V iktor felolvasta az t a ké t  tö r tén e te t ,  melyből 
m eg tanú lha t tuk , hogy a nép és a földesúr milyen 
lelkesedéssel és nem bánom sággal őrzi vagy m it 
se ad Rákóczi szent emlékére, valóban s ikerü lt  
Rákosinak, amire k é r t  bennünket,  m ert  m eggyű­
lö ltük  az t  a földesurat. aki nem áldozott  semmit, 
hogy öreg  kasznárának  figyelmeztetésére ne 
engedje a vasú ta t  keresztü l vezetni azon a dom ­
bon. ahol Rákóczi olyan soka t á lm odozott, mely 
om ladéknak  m inden kövéhez Rákóczi emléke 
fűződött, — és m egszere t tük  az t a ru th én  népet, 
a melynek nevében a falusi bíró t i l ta k o z o tt  az 
ellen, hogy a L atorca  szabályozása m ia tt  k iv ág ­
ják  azt a fát, ahol Rákóczi csak egyszer pihent, 
am ikor  k ibu jdoso tt  Lengyelországba. M egszeret­
tü k  ezt a ru thén  népet s m eggyű lö ltük  az t a 
főu ra t! . . .  M ert Rákóczi emléke szent! — Sza- 
bolcska Mihály „Szomorú da la i" - t  Ferenczy  
Gyula olvasta fel A kö ltő  lelke, szíve fáj, m ikor 
a m agyar  jelenét szemléli, a m ú ltnak  szente lt  
estén, fáj, hogy  a m agya rnak  nincs m ég  m agyar  
ka toná ja  se, hogy e lébb-u tóbb  elnyeli a német, a 
német, m in t  a Tiszát a Duna. —  Komlóssy Em m a 
ku ruc  dalai villanyozták fel ism ét sz ívünket s 
e lőkészíte tte  Baja Mihály szavalatát, ki az „Ocs- 
kay Lászlóról való é n e k “-et ad ta  elő tűzzel, kese ­
rűséggel,  bánatta l.  A közönség  a kuruc  k o r  e 
ham isíta tlan  költeményéből m egism erhette  az 
igazi Ocskayt, az árúlót, a k it  a rendek  szag g a t­
ta k  volna szét, ha le nem  ü tik  a fejét. És m éltób  
bán, szebben nem lehe te t t  volna befejezni ezt az 
ünnepet, m in t azokkal a szebbnél-szebb kuruc- 
nó tákkal,  am ike t  a főiskola énekkara  a d o t t  elő, 
énekelt  lelkesen, tűzzel.
A kuruc- estély u tán  bará tságos vacsora 
köve tkeze tt ,  hol nagy közönség ha llga tta  a szebb­
nél szebb köszöntőket.
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Mese mese mes mes . . .  Kis fiaim, ha jók  
lesztek, m esét mondok. F igyeljetek  c s a k ! . . .  Volt 
egyszer hol nem volt  egy k i tűnő  ifjúsági lap, 
m elynek a szerkesztősége olyan csodálatosan fele­
dékeny volt, hogy ma m ár  nem tud ta , m it í r t  
tegnap. így  azután  sokszor, nagyon sokszor ellen­
té tbe  j ö t t  önm agával s m ég többször  ellenlábasa 
volt az igazságnak  Szerencsére volt azonban egy 
másik ifjúsági lap is, mely ezeket írja vala az 
a rcú lcsapkodo tt  igazság é rdekében  : Igen is h a n ­
goz ta tta ,  sokszor h a n g o z ta t ta  az a feledékeny itj. 
lap, hogy „reform párti." így pl. a 230. lapon is.
*
— Azért í r tuk , hogy az önálló m űködés t e ­
rén  nem soka t é r tü n k  el, —  m er t  nem  ak a r tu n k  
dicsekedni. Annyi azonban bizonyos, hogy te t tü n k  
annyit, m in t Kolozsvár. I t t  legalább tud ja  az em ­
ber, hogy m agyar  főiskola falai köz t  van, de a 
kolozsvári egyetem  ifjúsága nem büszke arra , 
hogy magyar. Legalább ifjúsági lapja nagyon 
kozm opolita  szellemű. Talán ilyennek kell lenni a 
jó  ifjúsági la p n a k ?  Mi — u rak !  — ilyen sohasem 
leszünk !
Annak az egyszeri feledékeny lapnak  a szer­
kesztősége kisüti, nagy  tudákosan , hogy a gyan ú ­
sítás nem valami k o r re k t  fegyver, de az t  elfeledte, 
(ismét ez a csúnya szellemi fogyatkozás!) hogy 
előbb talán ő gyanúsíto tt .  — Na de nem csak fe­
ledékeny  az az igen t isz te lt  szerkesztőség, hanem 
—  el kell ism ernünk  — nagy tudós is. Többet 
tud, sokkal tö b b e t  tud  m int mi. Tudja azt is, a 
budapesti és debreceni ifjúsági lapoknak közös 
sajtó-irodájok van. Fájdalom, mi annyira  t u d a t l a ­
nok vagyunk, hogy dacára  annak, hogy i t t  la ­
ku n k  Debrecenben, — errő l m it  sem tudunk . 
Ugyan kérem  honnan, a „pletyka" melyik ha ta l ­
mas forrásából m erítik  tu d á su k a t?  Tudásuk ha tá ­
rozo ttan  bám ú la tba  e j t ő ! Különösen e lragad ta ­
tással o lvastuk ezen tudom ányokba  v e te t t  b izal­
m ukra  valló so ra ika t:  „a közös sajtó-irodából 
k ikerü lt  tám adások ra  tudnánk  feleletet adni" 
de nem a k a ru n k  és m ié r t  nem ? Bizonyára azért, 
m ert  a k k o r  mi consta tá lha tnók , hogy milyen 
fegyverekkel szoko tt  harcolni az az egyszeri fele­
dékeny ifjúsági lap. Na Urak ! — ezt így is n a ­
gyon jól tudjuk, de bizony kevés ö röm ünk  vagyon 
abban, m ert  főképen a ro szaka ra tú  kisebbítés,
félrem agyarázás és igaz nem mondás, nem  épen 
díszes fegyvereit m éltóz ta tnak  szám talanszor a l ­
kalmazni.
Ha tetszik , m indenikre  példát keresek, abban  
az egyszeri feledékeny ifjúsági lapban.
*
Mese mese mes mes . . . Űgy-e jól m ú la t ta ­
tok gyerekek  ?
Kántus Ünnepély. A debreceni ev. ref. fő 
iskolai kantus, folyó hó 5-én, szépen s ikerü lt  
ünnepé ly t  rendeze tt  néhai Nagy József, Vecsey- 
Bruckner, Magyar-Kegyes, K ádár István, F rá te r  
Ida, Sipos M argit kegyes a lapítói emlékezetére, a 
M. I. Ö. T. és a főgimnáziumi zenekör tagjainak 
közrem űködésével. Az ünnepély t  a főiskolai k án ­
tus éneke (G yászének : E rke l  Ferenctől) u tán  
nagytiszt. dr. E rdős József, theol. professor, a 
kán tu s  felügyelő tanára , gyönyörű  beszéddel nyi­
to t ta  meg, melynek végeztével felo lvastato tt azok 
névsora, k ik  a fenti a lap ítók  alapítványi kam atai-  
b< 1 ju ta lom ban  részesülnek. E zu tán  ism ét a fő­
iskolai k án tu s  énekelt, (In tés: dr. Bródy Miklós) 
majd Ja k ab  Lajos J. t h  szavalta el M átray Lajos­
nak  : „A füredi b á lban1* czímü költem ényét. A 
m űsor első szakaszát Kovács Károly 3 th .-nak  
sóló kuruc-dala i fejezték be, melyet a főgim ná­
ziumi zenekör 6 tag ja  k ísé rt  hegfdűn . A m űsor 
I l - ik  részét a k á n tu snak  művészileg e lő a d o t t : 
Szerenád-ja n y i to t ta  meg, mely m éltán  rag a d ta  
elismerő tap so k ra  a hallgatóságot. Aztán Szarka 
Lajos lapunk főm unkatársa  ü l t  a M. I. Ö. T. m eg­
bízásából, a felolvasó asztalhoz s t a r to t ta  „Egy 
kis indiskreció a m odern asszonyok asztronóm iá­
jából"  című szellemes, bum orisztikus felolvasá­
sával állandó derü ltségben  a  közönséget. Lányi 
E r n ő : M agyar dalai u tán  B aró thy  István  8. oszt. 
szavalta  A r a n y : Bajusz című költem ényét, oly jó 
kedvre  hangolva a közönséget, hogy m ég vagy 
k é t  kö ltem ény t kelle elszavalnia. Az ünnepély t  a 
k án tus  tüzes éneke fejezte b e ; B ordal Stonajovics- 
tól, m elyet P. Nagy Zoltán  tan ítóképző-in téze ti  
ének- és zenetanár  ú r  k ísé rt  zongorán. A minden 
egyes pon tjában  fényesen sikerű it  ünnepé ly t  n a g y ­
szám ú férfi- és hölgyközönség h a llga tta  végig, a 
k ik n ek  bizonyára nem volt okuk m egbánni, hogy 
a csúnya idő dacára  is e ljö ttek  az ünnepélyre.
A Dóczi-intézet tanár i  k a ra  és növendékei, 
f. hó 2-án, a M ikes-szobor javára  ünnepély t  r e n ­
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deztek. Sajnáljuk, hogy mivel m eghívónak nem 
vagyunk b irtokában , a — m int é r te sü ltünk  — 
különben változatos m űsort  nem közölhetjük. 
Ugyancsak ez in tézet  növendékei lelkesen ü n n e ­
pelték meg a m árcius 15-ikét is
Bokréta. Baja Mihály, Gulyás József, Gyö- 
kössy Endre, Maday Gyula és Oláh Gábor szép 
verskötete , a Bokréta , a napokban  k ike rü l t  a 
sajtó alól. A kö te trő l  egyik főgimnáziumi taná r  
úr fog legközelebbi lapunkban  érdem leges b írá ­
latot mondani.
A magyar vigalmi társaság e hó i v é n
szépen sikerű it  házi estélyt rendezett., melyen é j­
fél u tán  1 óráig  le jte tték  a szebbnél-szebb m agyar 
táncokat. Próbabáljuk  e hó 22-én lesz a M argit-  
fiirdő helyiségeiben, melyre m ár  a m eghívókat 
szét is küldték .
L u lu ka  beteg.
Lulus be teg! Csitt, se s z ó !
Se s írá s  fennzokogó. ■.
Ne za v a r ja  az  álmot,
Szórjatok szét v i r á y o t !
H azug illa t lenyjc át 
A zt a  kis betegszobát . . .
S  ha felébred, m ondjátok,
H ogy  n y í ln a k  a virágok.
Az erdő m egint dalos,
H ogy  a m ező illatos,
Szálló  lepke rá téved  —
Mondjátok, ha fe léb red !
M e g lá ssá to k : az arcán  
N y í l ik  rózsa, tu lipán.
S  a szemében égi fény  
H ogy  m ért Y Ő tudja , meg én!
V. Farkas József.
Mikes Kelemen törökországi leveleiről.
(Foly ta tás .)
Azt m ár most, hogy Mikes leveleit tényleg 
é l t  személyhez in téz te  volna, részletesen m egcá­
folja Toldi Ferenc, ki leveleinek első tökéletes 
k iadását is rendezte , k im uta t ja  Toldi, hogy nem 
levelek azok, hanem  lapjai egy nap lónak  s ezt 
szám talan  jelből észre is vehetjük, ha figyelmesen
olvassuk azokat. Különben is ez mellékes dolog s 
a szempont, melyből Mikes leveleit tárgyalni, 
ism ertetn i akarom, egészen más.
M egkísértem  először néhány szóval m eg ra j­
zolni Mikesnek, az ő jellem ének álta lános voná­
sait, am in t azok leveleiből lép ten-nyom on felcsil­
lannak  a figyelmes olvasó előtt. Azt naplója o lva ­
sása nélkül is e lm ondhatnánk  felőle, hogy bizo­
nyára  szeretnie k e lle t t  a fejedelmet, hogy szeren ­
cséje tün téve l  is m elle tte  m arad t  s kész volt  hazá­
já n  kivül, szám kivetésb  n tö lten i  el úgyszólván 
egész életét, csakhogy oldala mellett mai adhasson 
nagyle lkű  urának. Ezt, mondom, előlegezni lehetne 
m inden  további ké tkedés  nélkül. De ha leveleit 
olvassuk, ez a szere te t a m aga  végtelen  gyöngéd­
ségével, melegségével mely szinte az imádásig 
megyen, úgy ha t  reánk, anny ira  lelkűnkbe lopod 
zik és érezzük sokszor, hogy nagy és nemesen 
szerető  szíve volt a „Törökországi levelek" Író­
jának. Látjuk, m egism erjük, hogy Mikes egy vala 
azok közül, akik, ha egyszer m egszere tnek  va la ­
kit, nem tu d n ak  a ttó l  elszakadni é le tük fogytáig. 
S ez a, bám ula tta l  párosú lt  ragaszkodás készte tte  
ő t  arra , hogy hűséges m aradjon urához m indvé 
gig, a szerencsének minden változásai között 
S ezt a szere te te t  éle tének m inden hánykódásai 
közö tt  meg nem b án ta  soha, leveleiben nem ta lá ­
lunk egy sort, egy szót sem, melylyel a fejedel­
m et okozná a maga szom orú sorsáért  — Sokszor, 
ha olvassuk azokat  a tenger  part ja  mellől, a ben 
nők megszólaló lélek szelíd hum ora, méla kom oly­
sága m egejt  ben n ü n k e t  és lá tunk  egy deres sza­
káid  em bert,  az asztalnál ülve, az ab lak  nyitva, a 
ten g e r  szomorú zúgását behord ja  ra j ta  a szél.. .  s 
az a deres szakálú em ber írja a so roka t  az ő e g y ­
hangú életükről, az ő nagy  fejedelmükről, kinél 
jobb és nemesebb nem vo lt  és nem  lesz, írja  a 
so roka t  a szomorú jelenről, közbe-közbe egy-egy 
kép, jelenet, ö tle t  a m últból szelíd derűvel önti 
el az t a m it ír, de ha ltákóczy Ferencz neve jön 
a tollára, elérzékenyül, kom oly lesz, k ivált  ha  a 
nagy  fejedelem halála u tán  kelt  az a levél. Olvas­
suk, 1738 dec. 15-én ír ja :  „Énnekem  soha semmi 
e g jé b  okom nem volt hazám at elhagyni, hanem, 
hogy igen szere ttem  az öreg  fe jedelm et."— Egyik  
helyről a m ásikra  költöztetve, e lő t tük  a kétséges, 
bizonytalan jövő s Mikes leveleiben nyom át sem 
találjuk a zú g o ló d ásn ak ; hányszor, oh hányszor 
említi m eg a fejedelmet, m ;n t  a k itő l m indnyájan
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erő t  és bá to rságo t nyernek  nyugodt, lélekkel 
viselni el a száműzetés sanyarúságait. 1728 m á r ­
cius 24-én így í r :  „Hogy pedig  m inden  úgy töltse 
az időt, m in t a mi urunk , a rra  az Isten a jándéka 
k ív án ta t ik ;  m ert  ebédig az olvasásban vagy az 
írásban tölti  az időt, ebéd u tán  pe d ig . . .  vagy 
fúr, vagy farag, vagy az esz te rgában  dolgozik. És 
az ő gyönyörű  szakálla  sokszor tele forgácscsal, 
hogy m aga is neveti magát. Ő úgy izzad, m in tha  
m unkája  u tán  kellene enni kenyerét. Otet m inden 
csodálja ő pedig  neveti az olyat, aki azon panasz­
kodik. hogy elánja m a g á t . . .  “ Aztán élénk világot 
ve tnek  jellem ére ezek a sorok  1718 decem ber 
28-án kelt  leveléből: „Az én hivatalom, hogy 
szolgáljam híven és hagyjam  Istenre  a többit. 
Egy  erdélyi nemes emberről, nem  lehet nagyobb 
gya láza to t  mondani, m in t hogy adóé r t  szolgál .“
De legjobban a k k o r  tűn ik  ki a  Mikes m ély­
séges szerete tő  és ragaszkodása , m ikor u rán ak  és 
fejedelmének életéről, egészségéről van szó. E k k o r  
ke lt  leveleinek csaknem  m inden sora  csupa a g g o ­
dalom, hogy h á th a -h á th a  elszólítja az Úr közülök 
az t  a nagy em bert, ki m indnyájuknak  valóságos 
édes apja, vezető vezére. Az az aranyos humor, 
mely m áskor mindig fel-felcsillan m ondataiban, 
szomorú sejte lm ekbe olvad s nem jő tollára v idám 
ötlet, nem  fűszerezi e lőadását anekdo tasze rű  dol­
gok  és esetek közbevegyítésével, levelei szinte az 
írásnak  hangján és s tílusában szólanak hozzánk. 
1735 március 12 én ke lt  levelében ezeke t írja: 
„Tahim m ájusnak nevezhetném  ezt a ho lnapot, . 
olyan szép idők já rnak . És az idő sokkal v idá­
m abb  az elmémnél, m er t  egynéhány nap  olta  nem  
látom az u ram a t olyan állapotban , m in t az e lő t t . . .
S m ikor erősen szere tünk  valakit, a k k o r  a lá t ­
ható  elfelejteti velünk  a lá tha ta tlan t.  Közben a 
fejedelem állapo ta  egyre  rosszabbodott ,  a szerető 
Mikes m árcius 25-én m ár  így kezdi l e v e lé t : 
„Édes néném, ha nyugha ta t lan  elmével ír tam  az 
elébbi levelemet, ezt szom orúsággal í r o m ; m ert  
az u ru n k a t  épen nem jó  á llapotban  lá to m .. ."  
Aztán levele végén : „Édes néném, ké rjük  az 
Isten t, hogy ta r tsa  m eg ezt a nagy  em bert, ak it  
az ellenségei is nagynak  ta r tanak ."  Amitől a hív- 
séges Mikes m ár oly régen  félt, az, m in t a tö r t é ­
nelem ben is m egvan írva, csakugyan b eköve tke ­
zett. 1735. év április hó 8-án, nagypén tek  n a p ­
já ra  v irradólag  három  óra  u tán  ö rökre  lehunyta  
szemeit II. Rákóczy Ferenc. Ahogy őt Mikes m eg­
siratja  ugyanazon napon k e lt  levelében ha egyéb 
m unkája nem is m a ra d t  volna az utolsó m agyar 
í ródeáknak , ez az egy levél elégséges lenne a rra , 
hogy nevének helyet biztosítson azok között, kik 
m agyarúl í r ta k  valaha. Semmi frázis és semmi 
j a jg a tá s ; a m egm érhe te t lan  csapásnak és bána t­
nak  m egnyila tkozása  az a levél, m in tha  csak az 
Ű j-testam cntom ban az Űr haláláról szóló ve rseke t  
o lvasnánk, úgy  h a tnak  reánk  azok a sorok. Hadd 
irjam ide ő k e t :  „A m itől ta r to t tu n k ,  abban  m ár  
benne vagyunk. Az Isten á rvaság ra  teve bennün­
ket, kivéve m a közü lünk  a mi édes u ru u k a t  és 
a ty á n k a t  három  óra u tán  reggel. Ma nagypén tek  
lévén, m ind a mennyei, m ind a földi a tyá inknak  
ha lá lokat kell sira tnunk. Az Isten m ára  halasz­
to t ta  ha lá lát u ru n k n ak  azért, hogy megszentelje 
halálának á ldoza tjá t  annak  érdemével, aki ma 
m egha lt  é re ttünk . A micsoda é le te t  élt, és a  
micsoda halála  volt, hiszem, hogy m egm ondo tták  
nék i:  „ma velem lészsz a Parad icsom ban ..  “ 
Hullassuk bőséggel könyeinket, m er t  a keserű ­
ségnek ködje valóságosan reánk  szállott. De ne 
azt a jó  a ty án k a t  sirassuk, m er t  ő te t  az Isten 
annyi szenvedései u tá n  a mennyei lakodalom ba 
vitte, ahol a gyönyörűségnek  és ö röm nek  p oha ­
rából itatja, hanem  m in m ag u n k a t  sirassuk, k ik  
nagy  á rvaságra  ju to t tu n k ."  — E z t  a p á r  inuen- 
onnan k ik ap o t t  so rt  nem azér t  ír tam  ide, hogy 
bizonyítgijssam velük Mikes hűségé t és szere te té t  
fejedelme iránt, m ert  hiszen erre, m in t  m ár e lő­
ször említettem, szükség nincs, hanem  hogy 
am ennyire  tőlem telt, m egvilágítsam  az t  a lelke t, 
amelyből a „Törökországi levelek" eredtek. Na­
gyon, de nagyon soka t  lehetne  m ég  errő l a  
dologról írni, m er t  hiszen a Rákóczy halála  u tán  
ke lt  levelekben is aká rhányszor  ta lá lkozunk  
helyekkel, ahol a hűséges és felejteni nehezen 
tudó  Mikes ism ételten megemlíti, m egsíra tja  az ő 
nagy és jó  urát.
M indezek u tán  pedig  az t  m on d h a tn á  valaki, 
hogy haszontalan  dolgo t cselekedtem  eddig, m ert 
e lté rtem  tu la jdonképeni célomtól, hogy t. i. Mikes 
leveleinek iroda lom történe t i  és irodalmi é r ték é ­
ről szóljak, de én úgy  érzem, hogy ez a p á r  sor 
irás  nem  veszett  k á rb a  a k k o r  sem, ha csak annyi 
szo lgálato t t e t t  is, hogy felelevenítette  emlékét 
egy m agyar lelkű és m agyar penuájú em bernekr 
akiről m ostanság  m ár  nagyon  m egfeledkeztünk.
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Te csah szeress. . .
Te csak szeress, szeress, in ig  izzó a lelked. 
Szenvedtél m á r  úgy is sok nehéz gyötrelm et!
Bs ha  m ost e lfo jtod  szived dobogását,
Ki tu d ja  éred-e újabb virágzását??
Iía lehu ll a virág, ú j  tavaszra n y it c sa k ... 
Lesz-é ú j  tavasza a te  á lm a id n a k?
Bontsd', k i  szárnyait, m íg  szived, tüze lobban, 
rI ném a szerelem elem észti jobban!
.Ke verj békó vasat dobogó szivedre.
Büszkeséged rongyát m ost vesd le, m ost vesd le!  
B o ru lj a szivére ann a k  a k is lánynak,
K i álmodozássá,l vedd gondol, rád, csak! !
R ingasd  á lm a id a t valóra a keblén.
S  csókjait illatos koszorúba szedvén.
M eg ifjitja  lelked, m in t rózsát a harm at,
Csók n é lkü l elhervad, i f jú , tüzes a jka d  !
N agy  a hivatásod .. . gyönge vagy rá  m a g a d . . .  
B e ha  egy szeli,d, nő lágy keze sim ogat, 
.M unkára buzdító fr is s  vér pezsdiíl benned,
S  merész á lm a id a t já tszva  m egterem ted!
Szeress hát, szeress hát, inig izzó a lelked. 
Szenvedtél m ár úgy is sok nehéz gyötrelm et.
És hu m ost elfojtod szived dobogását,
K i tu d ja  éred-é újabb virágzását?
Gyökössy Endre.
Különfélék.
Országos református tanárgyűlés. Az
iskolák városának  — úgy is szokták D ebrecent 
nevezni —  legközelebb kedves, nagyon kedves 
vendégei lesznek. A m agyar ref. fő- és közép­
iskolák tanárai gyűlnek össze városunk falai közt, 
hogy egym ást gyám olítsák. egym ást buzd ítsák  
azon a nehéz, de nemes pályán, m elyet az isteni 
gondviselés szám okra  kijelölt. Szívünk m eleg sze- 
rete tével várjuk  mi is a m agyar  reform átus t a n ­
ügy eme lelkes bajnokait  s kívánjuk, hogy váro­
sunkban  o t thon  érezzék m ag u k a t  s azzal a 
tapasz ta la t ta l  gazdagodva  távozzanak  majd k ö ­
rünkből, hogy Debrecen m ég ma is a m agyarság ­
nak  és a kálvinista  anyaszentegyháznak  egyik 
legerősebb bástyája.
TJjfalusi Némethy Lajos. Debrecen 
egyik  legöregebb  papja, a tiszántúli  egyházkerü le t
tanácsbírója , újfalusi N ém ethy Lajos m eghalt  
Temetése e hónap  8-ik napján volt, hol is az 
egész város jelen volt.
Március 15. A vidéken a collégium tö b b  
iíja volt március 1 5-én, hol szavalatokkal s be­
szédekkel le lkesíte ttek  az ünneplő  közönséget a 
haza szere te ttre .
A kuruc estély jövedelme. Hogy a ku -  
ruc-esté ly  nemcsak erkölcsileg, de anyagilag  is 
milyen sikerü lt  volt, m uta tja  a következő  k im u­
ta tá s :  Összes bevétel 883 ko ro n a :  ebből a t isz ta  
jövedelem 528 korona, melyből az irodalmi t á r ­
saság 100 ko ro n á t  a zágoni Mikes szobor javára 
kü ldö tt ,  és egy 300 koronás „Itákóci-alapítványt"  
létesített ,  melynek célját későbben  határozza  m eg 
az Irodalmi-Társúlat.
Húsvéti számunk. Húsvéti számunk 
ismét egy ív szépirodalmi melléklettel je ­
lenik meg. M it olvasóinknak előre je ­
lentünk.
H l K D E T E S E K .
1- í A i ■ -■ '■ ■ ' t  * £  '  • ,A t  '  r  * t ?  1aaeausfflea
Bi-j-
ajan lja , gr
aj angol, franczia és hazai gyárt- ;L. 
|  m ányú szövetekkel dúsan fel- tett 
li szerelt §££
férfi szabó üzletét, B
Ízléses és divatos szabású, angol, | t  
magyar és díszruhák, valamint p a p i  
egyenruhák elkészíttetésére.
O lcsó árak. Pontos kiszolgálás.
33-4*1§
5 1 fcrBrr
3  A főiskolai ifjúság részére
|j  készpénz fizetés esetén 5°/0-os á rked-
-+m vezm ényt ad.
Piacz-utcza 12. Stenczinger-ház,
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úri divat, fehérnemű és kalap üzlete
Debreczen,
Főtér, Kistemplom mellett.
Tisztelt vevőim szives figyelmébe!
Ú j d o n s á g a i m  közül a j á n lo m  a z  a l a n t  je lz e t t  c z i k k e k e t  
feltűnő olcsó árban:
Valódi angol, olasz, gráezi és honi gyárt­
mányú kalapok és cylinderek, fehérnemüek, 
báli ingek, kézelők es gallérok, clnkkcs nyak­
kendők, franczia batist és vászon zsebkendők, 
elegáns angol férfi esernyők, Jáger  tanár­
féle alsóruhák és harisnyák, karlsbádi férfi 
czipőkülönlegességek, báli lackczipők, Zacha- 
riás-féle bőrkeztyük, vadászsapkák, kocsi­
takarók, franczia és angol illatszerek, pénz-, 
szivar- és czigaretta-tárczák, ezüst sétabotok, 
minden a legolcsóbbtól a legfinomabb ki­
vitelig.
Kérem szives látogatásával szerencsél­
tetni, hogy alkalma legyen üzletem szolidsá­
gáról, pontos és gondos kiszolgálásáról sze­
mélyesen meggyőződni.
A collégiumi ifjúságot 5"/„ árkedvez­
ményben részesítem.




















K Ö N Y V K Ö T É S Z E T .
'ötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
Legalkalmasabb és leghasznosabb ajándék. =
R itka  a lkalom
kiváló m agyar műveknek  
rendkívül leszá llíto tt áron való beszerzésére !
R Á T H  M Ó R
köztudomás szerint több mint négy évtizeden át száz és 
száz oly művel gazdagította irodalmunkat, melyekről a 
jó öreg Toldy Ferencz irodalmi kézikönyvében azt 
írja, hogy azok
iroda lom tör ténetünk  le g fén y e se b b  lapjain vannak m egörök í tve !
A kiadót az aggkor árnyai nyugalomra és arra intik, 
hogy kiadói tevékenységét immár az elkerülhetetlen ac- 
tuális és folytatólagos művekre szorítsa. Elhatározta 
tehát kiadásai készleteinek tetemes és valóban elévü- 
letlen becsű részét tetem esen  leszá llíto tt áron ajánlani 
fel a művelt könyvbarátoknak, kulturális, nép- és más 
nyilvános könyvtáraknak, kaszinóknak önképzőkörök­
nek stb. Ezen művek jegyzéke, mely a mai irodalmi 
túlproductió és hajsza áramlatában is méltó a könyv­
barátok ügyeimére és mely számos ünnepi ajándékokra 
alkalmas értékes müveket — első kiadásokban és oly 
fényes díszkötéskeben, a minők a könyvpiaczra soha­
sem jutottak — is tartalmaz, komoly reílektánsoknak 
bérmentve rendelkezésére áll.
Ez alkalommal ajánlom a közönség pártfogásába
könyvkereskedésemet
is, 4 9 C 7  Íia h  az absolutizmus
melyet l ő O l - U e n
legsötétebb germa- 
nizáló éveiben annyi veszély és üldö­
zés között, mint magyar nyelvű, de világirodalmi üzle 
tét alapítottam. Ezen üzletem állandó szállítója a nagy 
országos központi és számos vidéki könyvtárnak és az 
ország minden osztályú intelligenciájának jóakaratával 
bizalmával, sőt barátságával folyton dicsekedhetik. * 
Sok évi szívélyes viszony Páris, London, Róma, 
Németország, úgy fővárosunk legelőkelőbb kiadóival 
képessé teszi könyvkereskedésemet a mai nagy concu- 
rentiával megküzdeni, ide értve a bel- és külföldi 
antiquáriusokat is, ílykép jó lélekkel biztosíthatom a 
t. közönséget, hogy minden irodalmi megbizás a
legjutányosabban és legszigorúbb lelkiismeretességgel 
intéztetik el.
RÁTH MÚR, Budapest, Haas-palota.
íJ M tS A
Kovács József
borbély- és fodrász terme
D e b r e c z e n ,  P i a c z - u t c z a
a városházával szemben.
VT~T* 'W  ■r'V V  ▼ T r '^ T T  ▼ ▼ T > T T  ▼ ▼ T
Van szerencsém a collégiumi ifjú­
ság becses- figyelmét üzletem re fel- 
hi vili. liol is
4 0 ° ,  árkedvezményben részesítem a 
mélyen tisztelt Ifjúságot.
Figyelmes és tisztességes munka. §||
Tisztelettel
Kovács József,
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